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ÌåòîäŁ÷åæŒŁå óŒàçàíŁÿ äàþò ðàçœÿæíåíŁÿ Œ âßïîºíåíŁþ ïÿòŁ
ºàÆîðàòîðíßı ðàÆîò ïî ªåîäåçŁŁ îÆœåìîì 20 ÷àæîâ, òåìà «˝àçíà÷å-
íŁå, óæòðîØæòâî Ł ïîâåðŒŁ ªåîäåçŁ÷åæŒŁı Łíæòðóìåíòîâ».
ÓŒàçàíŁÿ æîäåðæàò æâåäåíŁÿ î íàçíà÷åíŁŁ îæíîâíßı ªåîäåçŁ-
÷åæŒŁı Łíæòðóìåíòîâ  òåîäîºŁòîâ 2Ò30, 4Ò30ˇ, 2Ò5˚ Ł íŁâåºŁ-
ðà ˝-3, îïŁæàíŁå Ł ïðàâŁºà ýŒæïºóàòàöŁŁ ýòŁı ïðŁÆîðîâ, ïîðÿäîŒ
âßïîºíåíŁÿ Łı ïîâåðîŒ.
˙íà÷Łòåºüíîå âíŁìàíŁå óäåºåíî îòæ÷åòíßì óæòðîØæòâàì òåî-
äîºŁòà Ł íŁâåºŁðà, ïðŁâîäŁòæÿ ìåòîäŁŒà ðàÆîòß æ íŁìŁ, à òàŒæå
îÆðàçöß çàïîºíåíŁÿ æóðíàºîâ ªåîäåçŁ÷åæŒŁı ŁçìåðåíŁØ.
˜ºÿ çàŒðåïºåíŁÿ ìàòåðŁàºà æºóæàò ïðàŒòŁ÷åæŒŁå çàäàíŁÿ.
Öåºü ªåîäåçŁ÷åæŒîªî ºàÆîðàòîðíîªî ïðàŒòŁŒóìà  íàó÷Łòü æòó-
äåíòîâ æàìîæòîÿòåºüíî âßïîºíÿòü ºàÆîðàòîðíßå ðàÆîòß íà îæíîâå
çíàíŁØ, ïîºó÷åííßı íà ºåŒöŁÿı Ł ïðŁ Łçó÷åíŁŁ ðåŒîìåíäóåìîØ
ºŁòåðàòóðß, ïðŁâŁòü ïðàŒòŁ÷åæŒŁå íàâßŒŁ îÆðàøåíŁÿ æ ªåîäåçŁ-
÷åæŒŁìŁ ŁíæòðóìåíòàìŁ.
ÌåòîäŁ÷åæŒŁå óŒàçàíŁÿ ïîäªîòîâºåíß
ŒàôåäðîØ àæòðîíîìŁŁ Ł ªåîäåçŁŁ
ÑîæòàâŁòåºŁ Ò. ¨. ¸åâŁòæŒàÿ, Ò. Þ. Õðóøåâà
Óòâåðæäåíî
ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŒîìŁææŁåØ
ôŁçŁ÷åæŒîªî ôàŒóºüòåòà
31 îŒòÿÆðÿ 2007 ª.
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Ö å º Ł  ð à Æ î ò ß:
 ˙íàŒîìæòâî æ ïðàâŁºàìŁ ýŒæïºóàòàöŁŁ îæíîâíßı ªåîäåçŁ÷åæ-
ŒŁı ïðŁÆîðîâ.
 ˛çíàŒîìºåíŁå æ óæòðîØæòâîì îïòŁ÷åæŒŁı òåîäîºŁòîâ Œºàææà
Ò30  òåîäîºŁòàìŁ 2Ò30 Ł 4Ò30ˇ.
 ÑíÿòŁå ïîŒàçàíŁØ æ ºŁìÆîâ òåîäîºŁòîâ 2Ò30 Ł 4Ò30ˇ æ ïîìî-
øüþ îòæ÷åòíîªî ìŁŒðîæŒîïà.
 ˇðîâåäåíŁå ïîâåðîŒ Ł þæòŁðîâîŒ òåîäîºŁòîâ 2Ò30 Ł 4Ò30ˇ.
ˇðàâŁºà ýŒæïºóàòàöŁŁ ªåîäåçŁ÷åæŒŁı ïðŁÆîðîâ
˛æíîâíßå ªåîäåçŁ÷åæŒŁå ïðŁÆîðß  òåîäîºŁòß Ł íŁâåºŁðß ÿâ-
ºÿþòæÿ æºîæíßìŁ îïòŁ÷åæŒŁìŁ óæòðîØæòâàìŁ, ïîýòîìó íàäåæíßå
ðåçóºüòàòß ªåîäåçŁ÷åæŒŁı ŁçìåðåíŁØ â ïîºåâßı óæºîâŁÿı ìîæíî
ïîºó÷Łòü òîºüŒî ïðŁ Æåðåæíîì îÆðàøåíŁŁ æ íŁìŁ, ïðŁ æîÆºþäå-
íŁŁ ïðàâŁº Łı ýŒæïºóàòàöŁŁ Ł ïðàâŁºüíîì âßÆîðå âðåìåíŁ äºÿ
ŁçìåðåíŁØ.
ˇðåæäå ÷åì íà÷àòü ðàÆîòàòü æ òåîäîºŁòîì ŁºŁ íŁâåºŁðîì
íà æòàíöŁŁ  ìåæòå Łı óæòàíîâŒŁ, æºåäóåò óÆåäŁòüæÿ â óæòîØ÷Łâî-
æòŁ Ł æåæòŒîæòŁ îæíîâàíŁÿ, íà Œîòîðîå îíŁ ïîæòàâºåíß. ´ ıîäå
íàÆºþäåíŁØ ªåîäåçŁ÷åæŒŁØ ïðŁÆîð Ł łòàòŁâ çàøŁøàþò îò ïðÿìßı
æîºíå÷íßı ºó÷åØ Ł äîæäÿ çîíòîì. ¨ íæòðóìåíò, îæòàâºåííßØ âî âðå-
ìÿ äîæäÿ íà łòàòŁâå, æºåäóåò çàŒðßòü ïîºŁýòŁºåíîâßì ŁºŁ Æðå-
çåíòîâßì ÷åıºîì. ˇîïàâłŁå íà ïðŁÆîð ŒàïºŁ âîäß óäàºÿþò ìÿª-
ŒîØ æàºôåòŒîØ. ˝ åºüçÿ Œàæàòüæÿ ïàºüöàìŁ îïòŁ÷åæŒŁı ïîâåðıíîæòåØ
ïðŁÆîðà; óäàºÿòü æ íŁı ïßºü íàäî ìÿªŒîØ ŒŁæòî÷ŒîØ, à çàªðÿçíå-
íŁÿ  æóıîØ ìÿªŒîØ æàºôåòŒîØ ŁºŁ ªŁªðîæŒîïŁ÷åæŒîØ âàòîØ.
ˇåðåä íà÷àºîì ŁçìåðåíŁØ ïðŁÆîð ïðŁâîäÿò â ªîðŁçîíòàºüíîå
ïîºîæåíŁå Ł öåíòðŁðóþò íàä òî÷ŒîØ îòíîæŁìîæòŁ ŁçìåðåíŁØ 
öåíòðîì ïóíŒòà. ˜ àºåå îïðîÆîâàíŁåì ïðîâåðÿþò ðàÆîòîæïîæîÆíîæòü
¸À`˛—ÀÒ˛—˝Àß —À`˛ÒÀ 1
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ïîäâŁæíßı ÷àæòåØ ïðŁÆîðà: àºŁäàäß, çðŁòåºüíîØ òðóÆß, óæòàíî-
âî÷íßı ïðŁæïîæîÆºåíŁØ, îŒóºÿðîâ. ˝àâîäÿøŁå âŁíòß âßâîäÿò
â æðåäíåå ïîºîæåíŁå. ´î ŁçÆåæàíŁå âðåäíîªî ìåıàíŁ÷åæŒîªî íà-
ïðÿæåíŁÿ Ł äåôîðìàöŁŁ ÷àæòåØ ïðŁÆîðà çàæŁìíßå Ł þæòŁðîâî÷-
íßå ïðŁæïîæîÆºåíŁÿ íóæíî çàòÿªŁâàòü ïºàâíî Ł íå î÷åíü òóªî. ˇ ðŁ
ðàÆîòå íàâîäÿøŁìŁ óæòðîØæòâàìŁ çàâåðłàþøåå äâŁæåíŁå âæåªäà
äîºæíî Æßòü îäíîòŁïíßì  ââŁí÷ŁâàþøŁì. Ñºåäóåò æòðåìŁòüæÿ
âßïîºíÿòü ŁçìåðåíŁÿ, æîÆºþäàÿ îäíó Ł òó æå î÷åðåäíîæòü îïåðà-
öŁØ. ˘ åºàòåºüíî Łæïîºüçîâàòü æŁììåòðŁ÷íßØ ïîðÿäîŒ íàÆºþäåíŁØ.
ˇî îŒîí÷àíŁŁ ðàÆîòß â ïîºå ªåîäåçŁ÷åæŒŁØ ïðŁÆîð æºåäóåò
òøàòåºüíî îæìîòðåòü, ïðîòåðåòü ìÿªŒîØ æàºôåòŒîØ Ł àŒŒóðàòíî óºî-
æŁòü â ôóòºÿð. ˇðŁ óŒºàäŒå âæå çàæŁìíßå âŁíòß ïðŁÆîðà äîºæíß
Æßòü îæºàÆºåíß, à ïîæºå óŒºàäŒŁ çàŒðåïºåíß. Õðàíÿò ªåîäåçŁ÷åæ-
ŒŁå Łíæòðóìåíòß â ÷Łæòîì ïîìåøåíŁŁ ïðŁ òåìïåðàòóðå 540 °Ñ.
¨ı íåºüçÿ ïîäâåðªàòü ðåçŒŁì óäàðàì Ł òîº÷Œàì. ˇðàâŁºüíî óïàŒî-
âàííßå ªåîäåçŁ÷åæŒŁå ïðŁÆîðß ìîæíî òðàíæïîðòŁðîâàòü ºþÆßì
âŁäîì Œðßòîªî òðàíæïîðòà.
˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ òåîäîºŁòîâ ïî òî÷íîæòŁ
ÒåîäîºŁò  æàìßØ ðàæïðîæòðàíåííßØ ªåîäåçŁ÷åæŒŁØ ïðŁÆîð,
ïðåäíàçíà÷åííßØ äºÿ óªºîâßı ŁçìåðåíŁØ. ´ íàłåØ æòðàíå âßïóæ-
Œàåòæÿ 6 òŁïîâ òåîäîºŁòîâ: Ò1, Ò2, Ò5, Ò15, Ò30, Ò60. ÖŁôðà â łŁô-
ðå ïðŁÆîðà îçíà÷àåò æðåäíþþ ŒâàäðàòŁ÷åæŒóþ ïîªðåłíîæòü Łçìå-
ðåíŁÿ ªîðŁçîíòàºüíîªî óªºà îäíŁì ïðŁåìîì.
ˇî òî÷íîæòŁ ŁçìåðåíŁØ òåîäîºŁòß ŒºàææŁôŁöŁðóþò íà âßæî-
Œîòî÷íßå  æ ïîªðåłíîæòüþ ìåíåå 1,5″, òî÷íßå  æ ïîªðåłíîæòüþ
1,510″ Ł òåıíŁ÷åæŒŁå  æ ïîªðåłíîæòüþ Æîºåå 10″.
˛ïòŁ÷åæŒŁå òåîäîºŁòß Œºàææà Ò30
(Ò30, 2Ò30, 2Ò30ˇ, 4Ò30ˇ)
ÒåîäîºŁòß Œºàææà Ò30 îòíîæÿòæÿ Œ òåıíŁ÷åæŒŁì òåîäîºŁòàì
Ł ïðåäíàçíà÷åíß äºÿ ŁçìåðåíŁÿ ªîðŁçîíòàºüíßı Ł âåðòŁŒàºüíßı
óªºîâ ïðŁ òîïîªðàôŁ÷åæŒîØ æœåìŒå äºÿ æîçäàíŁÿ ïºàíîâîªî Ł âß-
æîòíîªî æœåìî÷íîªî îÆîæíîâàíŁÿ.
˛æíîâíßå òåıíŁ÷åæŒŁå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ïðŁÆîðîâ:
ÓâåºŁ÷åíŁå çðŁòåºüíîØ òðóÆß  20×.
ˇîºå çðåíŁÿ  2°.
˜Łàìåòðß ºŁìÆîâ ªîðŁçîíòàºüíîªî Ł âåðòŁŒàºüíîªî Œðóªîâ 
72 ìì.
Öåíà äåºåíŁÿ ºŁìÆîâ  1°.
Öåíà äåºåíŁÿ óðîâíÿ  45″.
Ñðåäíÿÿ ŒâàäðàòŁ÷åæŒàÿ ïîªðåłíîæòü ŁçìåðåíŁÿ óªºà  30″ .
Ìàææà ïðŁÆîðà  2,3 Œª.
ÓæòðîØæòâî òåîäîºŁòîâ Œºàææà Ò30 ðàææìîòðŁì íà ïðŁìåðå òåî-
äîºŁòîâ 2Ò30 Ł 4Ò30ˇ  Łı îÆøŁØ âŁä äàí íà ðŁæ. 14.
˙ðŁòåºüíàÿ òðóÆà òåîäîºŁòà æºóæŁò äºÿ âŁçŁðîâàíŁÿ íà ïðåä-
ìåò. ÔîŒóæŁðîâàíŁå åå íà öåºü îæóøåæòâºÿåòæÿ âðàøåíŁåì Œðåìà-
ºüåðß 1 (ðŁæ. 1, 3). ´ðàøåíŁåì äŁîïòðŁØíîªî Œîºüöà 7 (ðŁæ. 2, 4)
óæòàíàâºŁâàåòæÿ ðåçŒîæòü îŒóºÿðà ïî ªºàçó  äî ÷åòŒîªî ŁçîÆðàæå-
íŁÿ æåòŒŁ íŁòåØ (ðŁæ. 5) â ïîºå çðåíŁÿ çðŁòåºüíîØ òðóÆß. Öåíòð
æåòŒŁ íŁòåØ æºóæŁò äºÿ òî÷íîªî íàâåäåíŁÿ íà ïðåäìåò. ˜âå ªîðŁ-
çîíòàºüíßå íŁòŁ, íàçßâàåìßå äàºüíîìåðíßìŁ, Łæïîºüçóþòæÿ äºÿ
ŁçìåðåíŁÿ ðàææòîÿíŁÿ ïî ðåØŒå.
˚îðïóæ çðŁòåºüíîØ òðóÆß ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ åäŁíîå öåºîå æ ªî-
ðŁçîíòàºüíîØ îæüþ, óæòàíîâºåííîØ â ºàªåðàı ŒîºîíŒŁ 4 (ðŁæ. 1, 3).
´ŁçŁð 3 (ðŁæ. 1, 3) ïðåäíàçíà÷åí äºÿ ªðóÆîØ íàâîäŒŁ íà öåºü.
ˇðŁ ïîºüçîâàíŁŁ âŁçŁðîì ªºàç äîºæåí íàıîäŁòüæÿ íà ðàææòîÿíŁŁ
2530 æì îò íåªî. ´ ðàøåíŁåì òðóÆß æâåòºßØ Œðåæò, âŁäŁìßØ â ïîºå
çðåíŁÿ âŁçŁðà, æîâìåøàþò æ ïðåäìåòîì.
Òî÷íîå íàâåäåíŁå çðŁòåºüíîØ òðóÆß íà ïðåäìåò â ªîðŁçîíòàºü-
íîØ ïºîæŒîæòŁ îæóøåæòâºÿåòæÿ íàâîäÿøŁì âŁíòîì àºŁäàäß 9
(ðŁæ. 2, 4) ïîæºå åå çàŒðåïºåíŁÿ âŁíòîì 8 (ðŁæ. 1, 3); äºÿ íàâåäåíŁÿ
çðŁòåºüíîØ òðóÆß â âåðòŁŒàºüíîØ ïºîæŒîæòŁ Łæïîºüçóåòæÿ åå íàâî-
äÿøŁØ âŁíò 8 (ðŁæ. 2, 4) ïîæºå çàŒðåïºåíŁÿ çðŁòåºüíîØ òðóÆß âŁí-
òîì 2 (ðŁæ. 1, 3)
ˇðŁìå÷àíŁå. ˇ åðåæòàíîâŒó ó÷àæòŒîâ ªîðŁçîíòàºüíîªî Œðóªà ìåæäó ïðŁåìàìŁ
ó òåîäîºŁòà 4Ò30ˇ ïðîâîäÿò ïåðåæòàíîâî÷íßì âŁíòîì ºŁìÆà 6 (ðŁæ. 3) ïîæºå íà-
æàòŁÿ íà íåå âäîºü îæŁ âðàøåíŁÿ. ˛ªðàíŁ÷Łòåºü 10 (ðŁæ. 3) ïðåäîıðàíÿåò óæòðîØ-
æòâî îò æºó÷àØíßı ïåðåìåøåíŁØ.
—ÿäîì æ îŒóºÿðîì çðŁòåºüíîØ òðóÆß ðàæïîºîæåí îŒóºÿð îò-
æ÷åòíîªî ìŁŒðîæŒîïà. ´ ïîºå çðåíŁÿ ìŁŒðîæŒîïà ïåðåäàþòæÿ îä-
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—Łæ. 1. ÒåîäîºŁò 2Ò30, âŁä æî æòîðîíß îÆœåŒòŁâà çðŁòåºüíîØ òðóÆß:
1  Œðåìàºüåðà âíóòðåííåØ ôîŒóæŁðîâŒŁ; 2  çàŒðåïŁòåºüíßØ âŁíò çðŁòåºüíîØ òðóÆß; 3 
âŁçŁð; 4  ŒîºîíŒà; 5  çàŒðåïŁòåºüíßØ âŁíò ªîðŁçîíòàºüíîªî Œðóªà; 6  ðóŒîÿòŒà ïåðåâîäà
ªîðŁçîíòàºüíîªî Œðóªà; 7  þæòŁðîâî÷íßå âŁíòß öŁºŁíäðŁ÷åæŒîªî óðîâíÿ; 8  çàŒðåïŁòåºü-
íßØ âŁíò àºŁäàäß; 9  óðîâåíü ïðŁ àºŁäàäå ªîðŁçîíòàºüíîªî Œðóªà; 10  îÆœåŒòŁâ çðŁòåºü-
íîØ òðóÆß
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—Łæ. 2. ÒåîäîºŁò 2Ò30, âŁä æî æòîðîíß îŒóºÿðà çðŁòåºüíîØ òðóÆß:
1  çàŒðåïŁòåºüíßØ âŁíò ªîðŁçîíòàºüíîªî Œðóªà; 2  îŒóºÿð îòæ÷åòíîªî ìŁŒðîæŒîïà; 3  çåð-
Œàºî ïîäæâåòŒŁ; 4  ÆîŒîâàÿ ŒðßłŒà ïðŁÆîðà; 5  ïîæàäî÷íßØ ïàç äºÿ ÆóææîºŁ; 6  Œîºïà÷îŒ,
çàŒðßâàþøŁØ þæòŁðîâî÷íßå âŁíòß; 7  äŁîïòðŁØíîå Œîºüöî îŒóºÿðà çðŁòåºüíîØ òðóÆß;
8  íàâîäÿøŁØ âŁíò çðŁòåºüíîØ òðóÆß; 9  íàâîäÿøŁØ âŁíò àºŁäàäß; 10  ïîäæòàâŒà ïðŁÆî-
ðà; 11  ïîäœåìíßå âŁíòß; 12  âòóºŒà; 13  óðîâåíü ïðŁ çðŁòåºüíîØ òðóÆå; 14  þæòŁðîâî÷-
íàÿ ªàØŒà óðîâíÿ ïðŁ çðŁòåºüíîØ òðóÆå; 15  îŒóºÿð çðŁòåºüíîØ òðóÆß
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—Łæ. 3. ÒåîäîºŁò 4Ò30ˇ, âŁä æî æòîðîíß îÆœåŒòŁâà çðŁòåºüíîØ òðóÆß:
1  Œðåìàºüåðà âíóòðåííåØ ôîŒóæŁðîâŒŁ; 2  çàŒðåïŁòåºüíßØ âŁíò çðŁòåºüíîØ òðóÆß; 3 
âŁçŁð; 4  ŒîºîíŒà; 5  çàŒðåïŁòåºüíßØ âŁíò ªîðŁçîíòàºüíîªî Œðóªà; 6  ïåðåæòàíîâî÷íßØ
âŁíò ºŁìÆà ªîðŁçîíòàºüíîªî Œðóªà; 7  þæòŁðîâî÷íßå âŁíòß öŁºŁíäðŁ÷åæŒîªî óðîâíÿ; 8 
çàŒðåïŁòåºüíßØ âŁíò àºŁäàäß; 9  óðîâåíü ïðŁ àºŁäàäå ªîðŁçîíòàºüíîªî Œðóªà; 10  îªðà-
íŁ÷Łòåºü; 11  îÆœåŒòŁâ çðŁòåºüíîØ òðóÆß
32
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—Łæ. 4. ÒåîäîºŁò 4Ò30ˇ, âŁä æî æòîðîíß îŒóºÿðà çðŁòåºüíîØ òðóÆß:
1  çàŒðåïŁòåºüíßØ âŁíò ªîðŁçîíòàºüíîªî Œðóªà; 2  îŒóºÿð îòæ÷åòíîªî ìŁŒðîæŒîïà; 3  çåð-
Œàºî ïîäæâåòŒŁ; 4  ÆîŒîâàÿ ŒðßłŒà ïðŁÆîðà; 5  ïîæàäî÷íßØ ïàç äºÿ ÆóææîºŁ; 6  Œîºïà-
÷îŒ, çàŒðßâàþøŁØ þæòŁðîâî÷íßå âŁíòß; 7  äŁîïòðŁØíîå Œîºüöî îŒóºÿðà çðŁòåºüíîØ òðó-
Æß; 8  íàâîäÿøŁØ âŁíò çðŁòåºüíîØ òðóÆß; 9  íàâîäÿøŁØ âŁíò àºŁäàäß; 10  ïîäæòàâŒà
ïðŁÆîðà; 11  ïîäœåìíßå âŁíòß; 12  âòóºŒà; 13  îŒóºÿð çðŁòåºüíîØ òðóÆß
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íîâðåìåííî ŁçîÆðàæåíŁÿ łòðŁıîâ ªîðŁçîíòàºüíîªî Ł âåðòŁŒàºü-
íîªî Œðóªîâ (ðŁæ. 6), ŁìåþøŁı ªðàäóŁðîâŒó æ öåíîØ äåºåíŁÿ 1°.
˛Œóºÿð ìŁŒðîæŒîïà 2 (ðŁæ. 2, 4) óæòàíàâºŁâàþò ïî ªºàçó âðàøåíŁ-
åì äŁîïòðŁØíîªî Œîºüöà  äî ïîÿâºåíŁÿ ÷åòŒîªî ŁçîÆðàæåíŁÿ łŒàº.
˛æâåøåíŁå ïîºÿ çðåíŁÿ ìŁŒðîæŒîïà îÆåæïå÷Łâàåòæÿ ïîâîðîòîì
Ł íàŒºîíîì çåðŒàºà ïîäæâåòŒŁ 3 (ðŁæ. 2, 4).
ÑíÿòŁå ïîŒàçàíŁØ æ ºŁìÆîâ òåîäîºŁòîâ 2Ò30, 4Ò30ˇ
Ýòî äåØæòâŁå ïðîŁçâîäŁòæÿ æ ïîìîøüþ îòæ÷åòíîªî ìŁŒðîæŒî-
ïà. ´ âåðıíåØ ÷àæòŁ åªî ïîºÿ çðåíŁÿ âŁäíß łòðŁıŁ ºŁìÆà âåðòŁ-
Œàºüíîªî Œðóªà, îÆîçíà÷åííîªî ÆóŒâîØ ´; â íŁæíåØ ÷àæòŁ  łòðŁıŁ
ºŁìÆà ªîðŁçîíòàºüíîªî Œðóªà, îÆîçíà÷åííîªî ÆóŒâîØ ˆ (ðŁæ. 6).
˛òæ÷åò ïðîâîäÿò ïî łŒàºàì, öåíà äåºåíŁÿ Œîòîðßı æîîòâåòæòâóåò
5′, æ îŒðóªºåíŁåì äî 0,1 äåºåíŁÿ (30″). ¨íäåŒæîì äºÿ îòæ÷åòà æºó-
æŁò łòðŁı ºŁìÆà. ØŒàºà âåðòŁŒàºüíîªî Œðóªà Łìååò äâà ðÿäà öŁôð.
ˇî íŁæíåìó ðÿäó öŁôð æî çíàŒîì «» Æåðóò îòæ÷åò â òîì æºó÷àå,
Œîªäà â ïðåäåºàı łŒàºß íàıîäŁòæÿ łòðŁı ºŁìÆà æ òåì æå çíàŒîì,
Ł çàïŁæßâàþò ïîŒàçàíŁÿ òàŒæå æî çíàŒîì «». ˝à ðŁæ. 6 ïîŒàçàíŁå
ºŁìÆà ªîðŁçîíòàºüíîªî Œðóªà æîæòàâºÿåò 125°03′, à ïîŒàçàíŁå ºŁì-
Æà âåðòŁŒàºüíîªî Œðóªà ðàâíî 0°17′.
ˇîâåðŒŁ Ł þæòŁðîâŒŁ òåîäîºŁòîâ 2Ò30, 4Ò30ˇ
1. ´íåłíŁØ îæìîòð ïðŁÆîðà
ˇðîâåðŁòü ŒîìïºåŒòíîæòü òåîäîºŁòà â æîîòâåòæòâŁŁ æ ïàæïîð-
òîì ïðŁÆîðà. ÓÆåäŁòüæÿ â îòæóòæòâŁŁ ìåıàíŁ÷åæŒŁı ïîâðåæäåíŁØ.
ˇðîâåðŁòü ÷Łæòîòó ïîºÿ çðåíŁÿ îïòŁ÷åæŒŁı æŁæòåì.
ˇðŁ íåóäîâºåòâîðŁòåºüíßı ðåçóºüòàòàı îæìîòðà òåîäîºŁò íå-
îÆıîäŁìî æäàòü â ªåîìàæòåðæŒóþ äºÿ ðåìîíòà.
2. ˇðîâåðŒà âçàŁìîäåØæòâŁÿ óçºîâ ïðŁÆîðà
˛ïðîÆîâàòü ïºàâíîæòü âðàøåíŁÿ çðŁòåºüíîØ òðóÆß, àºŁäàäß
ªîðŁçîíòàºüíîªî Œðóªà, íàâîäÿøŁı âŁíòîâ, ìåıàíŁçìà ïåðåâîäà ªî-
ðŁçîíòàºüíîªî Œðóªà, äŁîïòðŁØíßı Œîºåö, Œðåìàºüåðß, ïîäœåìíßı
âŁíòîâ ïîäæòàâŒŁ, ðàÆîòó çàŒðåïŁòåºüíßı âŁíòîâ Ł çåðŒàºà ïîä-
æâåòŒŁ.
˛öåíŁòü ÷åòŒîæòü ŁçîÆðàæåíŁÿ łòðŁıîâ ºŁìÆîâ Ł îòæ÷åòíßı
łŒàº.
˛ïðîÆîâàòü ðàÆîòó ôîŒóæŁðóþøåªî óæòðîØæòâà çðŁòåºüíîØ òðó-
Æß Ł öåíòðŁðà.
—Łæ. 6. ˇîºå çðåíŁÿ îòæ÷åòíîªî ìŁŒðîæŒîïà òåîäîºŁòîâ 2Ò30 Ł 4Ò30ˇ:
´  ºŁìÆ âåðòŁŒàºüíîªî Œðóªà; ˆ  ºŁìÆ ªîðŁçîíòàºüíîªî Œðóªà
—Łæ. 5. ÑåòŒà íŁòåØ çðŁòåºüíîØ
òðóÆß òåîäîºŁòîâ 2Ò30 Ł 4Ò30ˇ:
1  âåðòŁŒàºüíàÿ íŁòü; 2, 4  âåðıíÿÿ
Ł íŁæíÿÿ äàºüíîìåðíßå íŁòŁ; 3  ªî-
ðŁçîíòàºüíàÿ íŁòü; 5  ÆŁææåŒòîð âåð-
òŁŒàºüíîØ íŁòŁ
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ˇðŁ íåóäîâºåòâîðŁòåºüíßı ðåçóºüòàòàı íåîÆıîäŁìî ºŁÆî æàìŁì
óæòðàíŁòü íåŁæïðàâíîæòü, ºŁÆî æäàòü òåîäîºŁò â ðåìîíò.
3. ˇîâåðŒà Ł þæòŁðîâŒà óðîâíÿ ïðŁ àºŁäàäå ªîðŁçîíòàºüíîªî
Œðóªà
˛æü óðîâíÿ òåîäîºŁòà äîºæíà Æßòü ïåðïåíäŁŒóºÿðíà âåðòŁ-
ŒàºüíîØ îæŁ ïðŁÆîðà.
ˇîâåðŒà ïðîâîäŁòæÿ æºåäóþøŁì îÆðàçîì:
 ˇîâåðíóòü àºŁäàäó òàŒ, ÷òîÆß îæü óðîâíÿ 9 (ðŁæ. 1, 3) ðàæïî-
ºîæŁºàæü ïàðàººåºüíî äâóì ïîäœåìíßì âŁíòàì 11 ïîäæòàâŒŁ 10
(ðŁæ. 2, 4). ´ðàøåíŁåì ýòŁı âŁíòîâ â ïðîòŁâîïîºîæíßı íàïðàâºå-
íŁÿı âßâåæòŁ ïóçßðåŒ óðîâíÿ íà æåðåäŁíó.
 ˇîâåðíóòü àºŁäàäó íà 90° Ł òðåòüŁì ïîäœåìíßì âŁíòîì óæòà-
íîâŁòü ïóçßðåŒ óðîâíÿ íà æåðåäŁíó.
 ˙àòåì ïîâåðíóòü àºŁäàäó íà 180° Ł îöåíŁòü æìåøåíŁå ïóçßðü-
Œà îò æðåäíåªî ïîºîæåíŁÿ. ¯æºŁ îòŒºîíåíŁå Æîºüłå îäíîªî äåºå-
íŁÿ, âßïîºíŁòü þæòŁðîâŒó.
ÞæòŁðîâŒà: íà ïîºîâŁíó äóªŁ æìåøåíŁÿ îò æåðåäŁíß ïóçßðåŒ
óðîâíÿ âîçâðàøàþò Œ íóºü-ïóíŒòó ïîäœåìíßìŁ âŁíòàìŁ, ïî íàïðàâ-
ºåíŁþ Œîòîðßı Æßº óæòàíîâºåí óðîâåíü, à îæòàâłååæÿ îòŒºîíåíŁå
óæòðàíÿþò æ ïîìîøüþ þæòŁðîâî÷íßı âŁíòîâ óðîâíÿ. ˜ºÿ Œîíòðî-
ºÿ ïîâåðŒó ïîâòîðÿþò.
4. ˛ïðåäåºåíŁå Ł óæòðàíåíŁå íàŒºîíà æåòŒŁ íŁòåØ
˝àâåæòŁ çðŁòåºüíóþ òðóÆó íà âŁçŁðíóþ öåºü, æîâìåæòŁòü ŁçîÆ-
ðàæåíŁå öåºŁ æ ºåâßì Œîíöîì ªîðŁçîíòàºüíîªî łòðŁıà æåòŒŁ íŁ-
òåØ Ł, âðàøàÿ àºŁäàäíóþ ÷àæòü òåîäîºŁòà íàâîäÿøŁì âŁíòîì
ïî àçŁìóòó, îöåíŁòü æìåøåíŁå öåºŁ æ ïðàâîªî Œîíöà łòðŁıà æåòŒŁ
íŁòåØ. ¯æºŁ æìåøåíŁå ïðåâßłàåò òðŁ łŁðŁíß łòðŁıà ªîðŁçîí-
òàºüíîØ íŁòŁ, íåîÆıîäŁìî âßïîºíŁòü þæòŁðîâŒó.
ÞæòŁðîâŒà:
 ˛òâŁíòŁòü Œîºïà÷îŒ 6 (ðŁæ. 2, 4), çàŒðßâàþøŁØ ÷åòßðå Œðå-
ïåæíßı âŁíòà îŒóºÿðà, îæºàÆŁòü âŁíòß Ł ïîâåðíóòü îŒóºÿð òàŒ,
÷òîÆß íŁòü æåòŒŁ ðàæïîºîæŁºàæü ªîðŁçîíòàºüíî.
 ˇðŁ îæºàÆºåííßı Œðåïåæíßı âŁíòàı âíîâü ïðîâåðŁòü âßïîº-
íåíŁå ïîâåðŒŁ Ł, åæºŁ íàŒºîí óæòðàíåí, çàŒðåïŁòü îŒóºÿð Ł íàâŁí-
òŁòü Œîºïà÷îŒ.
5. ˛ïðåäåºåíŁå ŒîººŁìàöŁîííîØ ïîªðåłíîæòŁ
´ŁçŁðíàÿ îæü çðŁòåºüíîØ òðóÆß òåîäîºŁòà äîºæíà Æßòü ïåð-
ïåíäŁŒóºÿðíà åå ªîðŁçîíòàºüíîØ îæŁ âðàøåíŁÿ.
˝àâåæòŁ çðŁòåºüíóþ òðóÆó ïðŁ ïîºîæåíŁŁ òåîäîºŁòà «Œðóª
æºåâà» íà âŁçŁðíóþ öåºü, íàïðàâºåíŁå íà Œîòîðóþ ªîðŁçîíòàºüíî,
Ł æíÿòü ïîŒàçàíŁå ¸1 æ ºŁìÆà ªîðŁçîíòàºüíîªî Œðóªà.
ˇîâòîðŁòü íàâåäåíŁå çðŁòåºüíîØ òðóÆß íà öåºü ïðŁ ïîºîæå-
íŁŁ òåîäîºŁòà «Œðóª æïðàâà» Ł æíÿòü ïîŒàçàíŁå ˇ1.
˙àòÿíóòü çàŒðåïŁòåºüíßØ âŁíò àºŁäàäß 8 (ðŁæ. 1, 3), îæâîÆîäŁòü
çàŒðåïŁòåºüíßØ âŁíò ïîäæòàâŒŁ 5 (ðŁæ. 1, 3), ïîâåðíóòü òåîäîºŁò
íà 180° Ł çàŒðåïŁòü åªî â ïîäæòàâŒå.
˝àâåæòŁ çðŁòåºüíóþ òðóÆó íà òó æå öåºü ïðŁ äâóı ïîºîæåíŁÿı
òåîäîºŁòà Ł æíÿòü ïîŒàçàíŁÿ ¸2 Ł ˇ2.
´ß÷ŁæºŁòü ŒîººŁìàöŁîííóþ ïîªðåłíîæòü æ ïî ôîðìóºå
æ = 0,25 [(¸1  ˇ1 – 180°) + (¸2  ˇ2 – 180°)].
¯æºŁ ïîªðåłíîæòü ïðåâßłàåò 1′, íåîÆıîäŁìî âßïîºíŁòü þæòŁ-
ðîâŒó, à çàòåì âíîâü äºÿ Œîíòðîºÿ ïîâòîðŁòü ïîâåðŒó.
ÞæòŁðîâŒà:
 Ñíÿòü Œîºïà÷îŒ 6 (ðŁæ. 2, 4), çàŒðßâàþøŁØ äîæòóï Œ þæòŁðî-
âî÷íßì âŁíòàì æåòŒŁ íŁòåØ.
 ˝àâåæòŁ çðŁòåºüíóþ òðóÆó íà óäàºåííóþ âŁçŁðíóþ öåºü
Ł æíÿòü ïîŒàçàíŁå ¸ ŁºŁ ˇ æ ºŁìÆà ªîðŁçîíòàºüíîªî Œðóªà.
 ´ß÷ŁæºŁòü Łæïðàâºåííßå ïîŒàçàíŁÿ äºÿ ªîðŁçîíòàºüíîªî Œðó-
ªà ïî ôîðìóºå
¸Łæïð = ¸  æ    ŁºŁ    ˇŁæïð = ˇ + æ.
 ÓæòàíîâŁòü ýòîò îòæ÷åò íà ºŁìÆå ªîðŁçîíòàºüíîªî Œðóªà.
 ˇåðåìåæòŁòü ªîðŁçîíòàºüíîØ ïàðîØ þæòŁðîâî÷íßı âŁíòîâ
æåòŒó íŁòåØ äî æîâìåøåíŁÿ åå ïåðåŒðåæòŁÿ æ ŁçîÆðàæåíŁåì íàÆºþ-
äàåìîØ òî÷ŒŁ.
6. ˛ïðåäåºåíŁå íàŒºîíà ªîðŁçîíòàºüíîØ îæŁ
˛æü âðàøåíŁÿ çðŁòåºüíîØ òðóÆß òåîäîºŁòà äîºæíà Æßòü ïåð-
ïåíäŁŒóºÿðíà îæŁ âðàøåíŁÿ ïðŁÆîðà.
ÓæòàíîâŁòü òåîäîºŁò íà ðàææòîÿíŁŁ 23 ì îò æòåíß.
´ßÆðàòü Ł îòìåòŁòü íà æòåíå òî÷Œó (ŁºŁ ïðŁŒðåïŁòü ìàðŒó) ïîä
óªºîì 2035° Œ ªîðŁçîíòó.
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˝àâåæòŁ íà âßÆðàííóþ òî÷Œó çðŁòåºüíóþ òðóÆó.
˛ïóæòŁòü çðŁòåºüíóþ òðóÆó äî ªîðŁçîíòàºüíîªî ïîºîæåíŁÿ Ł îò-
ìåòŁòü íà æòåíå òî÷Œó (ŁºŁ ïðŁŒðåïŁòü âòîðóþ ìàðŒó) òàŒ, ÷òîÆß
ŁçîÆðàæåíŁå òî÷ŒŁ æîâïàºî æ æåðåäŁíîØ ÆŁææåŒòîðà æåòŒŁ íŁòåØ.
˝àâåæòŁ çðŁòåºüíóþ òðóÆó íà âåðıíþþ òî÷Œó ïðŁ äðóªîì ïîºî-
æåíŁŁ òåîäîºŁòà.
˛ïóæòŁòü çðŁòåºüíóþ òðóÆó äî ªîðŁçîíòàºüíîªî ïîºîæåíŁÿ
Ł âíîâü îòìåòŁòü íà æòåíå åå ïðîåŒöŁþ. ¯æºŁ ïåðâàÿ Ł âòîðàÿ òî÷-
ŒŁ æîâïàºŁ, òî ïîâåðŒà âßïîºíåíà, åæºŁ ýòîªî íåò, òî íåîÆıîäŁìî
îöåíŁòü æìåøåíŁå îäíîØ òî÷ŒŁ îòíîæŁòåºüíî äðóªîØ. ¯ æºŁ îíî ïðå-
âßłàåò òðŁ łŁðŁíß ÆŁææåŒòîðà æåòŒŁ, òî òåîäîºŁò íåîÆıîäŁìî
æäàòü â ðåìîíò, òàŒ ŒàŒ æàìŁ æòóäåíòß íå æìîªóò âßïîºíŁòü ýòó
þæòŁðîâŒó.
7. ˛ïðåäåºåíŁå ìåæòà íóºÿ âåðòŁŒàºüíîªî Œðóªà
Ìåæòî íóºÿ (Ì0) âåðòŁŒàºüíîªî Œðóªà òåîäîºŁòà  ýòî îòæ÷åò
ïî ºŁìÆó âåðòŁŒàºüíîªî Œðóªà, Œîªäà âŁçŁðíàÿ îæü çðŁòåºüíîØ òðó-
Æß ªîðŁçîíòàºüíà, à ïóçßðåŒ óðîâíÿ ïðŁ àºŁäàäå íàıîäŁòæÿ â íóºü-
ïóíŒòå.
˙íà÷åíŁå ìåæòà íóºÿ ìîæíî îïðåäåºŁòü âŁçŁðîâàíŁåì íà óäà-
ºåííóþ öåºü ïðŁ äâóı ïîºîæåíŁÿı òåîäîºŁòà Ł æíÿòŁåì æîîòâåòæòâåí-
íî ïîŒàçàíŁØ ¸ Ł ˇ æ ºŁìÆà âåðòŁŒàºüíîªî Œðóªà. ˇåðåä íàâåäåíŁåì
ïðŁÆîðà æºåäóåò ïðîâåðŁòü ïðàâŁºüíîæòü åªî óæòàíîâŒŁ ïî óðîâ-
íþ ïðŁ àºŁäàäå. ¯æºŁ ïóçßðåŒ óðîâíÿ îòŒºîíŁºæÿ îò íóºü-ïóíŒòà
Æîºüłå, ÷åì íà îäíî äåºåíŁå łŒàºß óðîâíÿ, íåîÆıîäŁìî âßâåæòŁ
åªî â íóºü-ïóíŒò ïîäœåìíßìŁ âŁíòàìŁ ïîäæòàâŒŁ.
Ìåæòî íóºÿ âß÷Łæºÿþò ïî ôîðìóºå
Ì0 = 0,5 (¸ + ˇ).
¯æºŁ çíà÷åíŁå Ì0 Æîºüłå 23′, íåîÆıîäŁìî æäåºàòü þæòŁðîâŒó,
Œîòîðàÿ âßïîºíÿåòæÿ àíàºîªŁ÷íî ŁæïðàâºåíŁþ ŒîººŁìàöŁîííîØ
ïîªðåłíîæòŁ, Ł ïîâòîðŁòü ïîâåðŒó.
ÞæòŁðîâŒà:
 Ñíÿòü Œîºïà÷îŒ 6 (ðŁæ. 2, 4), çàŒðßâàþøŁØ äîæòóï Œ þæòŁðî-
âî÷íßì âŁíòàì æåòŒŁ íŁòåØ.
 ˝àâåæòŁ çðŁòåºüíóþ òðóÆó íà óäàºåííóþ âŁçŁðíóþ öåºü Ł æíÿòü
ïîŒàçàíŁå ¸ ŁºŁ ˇ æ ºŁìÆà âåðòŁŒàºüíîªî Œðóªà.
 ´ß÷ŁæºŁòü Łæïðàâºåííßå ïîŒàçàíŁÿ äºÿ âåðòŁŒàºüíîªî Œðó-
ªà ïî ôîðìóºå
¸Łæïð = ¸  Ì0    ŁºŁ    ˇŁæïð = ˇ  Ì0.
 ÓæòàíîâŁòü ýòîò îòæ÷åò íà ºŁìÆå âåðòŁŒàºüíîªî Œðóªà.
 ˇåðåìåæòŁòü âåðòŁŒàºüíîØ ïàðîØ þæòŁðîâî÷íßı âŁíòîâ æåò-
Œó íŁòåØ äî æîâìåøåíŁÿ åå ïåðåŒðåæòŁÿ æ ŁçîÆðàæåíŁåì íàÆºþäà-
åìîØ òî÷ŒŁ.
ˇðŁìå÷àíŁå. ˇ ðŁ þæòŁðîâŒå ìåæòà íóºÿ íàäî æºåäŁòü çà ïîºîæåíŁåì ïóçßðüŒà
óðîâíÿ Ł â æºó÷àå æìåøåíŁÿ âßâåæòŁ åªî â æðåäíåå ïîºîæåíŁå ïîäœåìíßìŁ âŁíòà-
ìŁ ïîäæòàâŒŁ.
˙ à ä à í Ł å
ˇðîŁçâåæòŁ ïîâåðŒŁ Ł íåîÆıîäŁìßå þæòŁðîâŒŁ òåîäîºŁòîâ 2Ò30
Ł 4Ò30ˇ. —åçóºüòàòß ïîâåðîŒ çàíåæòŁ â òåòðàäü äºÿ ºàÆîðàòîðíßı
ðàÆîò Ł æäåºàòü âßâîä î ïðŁªîäíîæòŁ Łíæòðóìåíòîâ äºÿ âßïîºíå-
íŁÿ óªºîâßı ŁçìåðåíŁØ.
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Ö å º Ł  ð à Æ î ò ß:
 ˙íàŒîìæòâî æ óæòðîØæòâîì îïòŁ÷åæŒŁı òåîäîºŁòîâ Œºàææà Ò5
íà ïðŁìåðå òåîäîºŁòà 2Ò5˚.
 ÑíÿòŁå ïîŒàçàíŁØ æ ºŁìÆîâ òåîäîºŁòà 2Ò5˚.
 ´ßïîºíåíŁå ïîâåðîŒ Ł þæòŁðîâîŒ òåîäîºŁòà 2Ò5˚.
˛ïòŁ÷åæŒŁå òåîäîºŁòß Œºàææà Ò5
(Ò5, 2Ò5, 2Ò5˚, 3Ò5˚ˇ)
ÒåîäîºŁòß äàííîªî Œºàææà îòíîæÿòæÿ Œ òî÷íßì òåîäîºŁòàì
Ł æºóæàò äºÿ ŁçìåðåíŁÿ ªîðŁçîíòàºüíßı Ł âåðòŁŒàºüíßı óªºîâ ïðŁ
æîçäàíŁŁ ªåîäåçŁ÷åæŒŁı æåòåØ æªóøåíŁÿ (òðŁàíªóºÿöŁÿ Ł ïîºŁªî-
íîìåòðŁÿ 1-ªî Ł 2-ªî ðàçðÿäîâ).
˛æíîâíßå òåıíŁ÷åæŒŁå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ïðŁÆîðîâ:
ÓâåºŁ÷åíŁå çðŁòåºüíîØ òðóÆß  28×.
ˇîºå çðåíŁÿ  1°30′.
˜Łàìåòðß ºŁìÆîâ ªîðŁçîíòàºüíîªî Ł âåðòŁŒàºüíîªî Œðóªîâ 
95 Ł 70 ìì.
Öåíà äåºåíŁÿ ºŁìÆîâ  1°.
Öåíà äåºåíŁÿ óðîâíÿ  30″.
˜Łàïàçîí äåØæòâŁÿ Œîìïåíæàòîðà  4′.
Ñðåäíÿÿ ŒâàäðàòŁ÷åæŒàÿ ïîªðåłíîæòü ŁçìåðåíŁÿ óªºà  5″.
Ìàææà ïðŁÆîðà  4,2 Œª.
˛ÆøŁØ âŁä îäíîªî Łç ïðŁÆîðîâ ýòîªî Œºàææà, òåîäîºŁòà 2Ò5˚,
äàí íà ðŁæ. 7, 8. ˛í æíàÆæåí æàìîóæòàíàâºŁâàþøŁìæÿ îïòŁ÷åæŒŁì
Œîìïåíæàòîðîì, çàìåíÿþøŁì óðîâåíü ïðŁ àºŁäàäå âåðòŁŒàºüíîªî
Œðóªà Ł ïîçâîºÿþøŁì Łæïîºüçîâàòü ïðŁÆîð â Œà÷åæòâå íŁâåºŁðà
æ ªîðŁçîíòàºüíßì ºó÷îì âŁçŁðîâàíŁÿ.
¸À`˛—ÀÒ˛—˝Àß —À`˛ÒÀ 2
Ò¯˛˜˛¸¨ÒÛ ˚¸ÀÑÑÀ Ò5
—Łæ. 7. ÒåîäîºŁò 2Ò5˚,
âŁä æî æòîðîíß îÆœåŒòŁâà çðŁòåºüíîØ òðóÆß:
1  ÆîŒîâàÿ ŒðßłŒà ïðŁÆîðà; 2, 6  çàŒðåïŁòåºüíßå ŒóðŒŁ; 3, 5  íàâîäÿøŁå âŁíòß æîîòâåò-
æòâåííî âåðòŁŒàºüíîªî Ł ªîðŁçîíòàºüíîªî Œðóªîâ; 4  þæòŁðîâî÷íßØ âŁíò óðîâíÿ ïðŁ àºŁ-
äàäå ªîðŁçîíòàºüíîªî Œðóªà; 7  óðîâåíü ïðŁ àºŁäàäå ªîðŁçîíòàºüíîªî Œðóªà; 8  îÆœåŒòŁâ
çðŁòåºüíîØ òðóÆß
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ÑíÿòŁå ïîŒàçàíŁØ æ ºŁìÆîâ òåîäîºŁòà 2Ò5˚
´ âåðıíåØ ÷àæòŁ ïîºÿ çðåíŁÿ îòæ÷åòíîªî ìŁŒðîæŒîïà ïðŁÆîðà
(ðŁæ. 9) âŁäíß łòðŁıŁ ºŁìÆà âåðòŁŒàºüíîªî Œðóªà, îÆîçíà÷åííîªî
ÆóŒâîØ ´; â íŁæíåØ ÷àæòŁ  łòðŁıŁ ºŁìÆà ªîðŁçîíòàºüíîªî Œðóªà,
îÆîçíà÷åííîªî ÆóŒâîØ  .ˆ ˛ òæ÷åò ïðîâîäÿò ïî łŒàºàì, öåíà äåºåíŁÿ
Œîòîðßı æîîòâåòæòâóåò 1′, æ îŒðóªºåíŁåì äî 0,1 äåºåíŁÿ (6″).
¨íäåŒæîì äºÿ îòæ÷åòà æºóæŁò łòðŁı ºŁìÆà. ØŒàºà âåðòŁŒàºü-
íîªî Œðóªà Łìååò äâà ðÿäà öŁôð. ˇî íŁæíåìó ðÿäó öŁôð æî çíàŒîì
«» Æåðóò îòæ÷åò â òîì æºó÷àå, åæºŁ â ïðåäåºàı łŒàºß íàıîäŁòæÿ
łòðŁı ºŁìÆà æ òåì æå çíàŒîì, Ł çàïŁæßâàþò ïîŒàçàíŁÿ òàŒæå
æî çíàŒîì «». ˝à ðŁæ. 9 âŁäíî, ÷òî ïîŒàçàíŁå ºŁìÆà ªîðŁçîíòàºü-
íîªî Œðóªà ðàâíî 127°05,5′, à ïîŒàçàíŁå ºŁìÆà âåðòŁŒàºüíîªî Œðóªà
æîæòàâºÿåò 0°34,5′.
—Łæ. 9. ˇîºå çðåíŁÿ îòæ÷åòíîªî ìŁŒðîæŒîïà òåîäîºŁòà 2Ò5˚:
´  ºŁìÆ âåðòŁŒàºüíîªî Œðóªà; ˆ  ºŁìÆ ªîðŁçîíòàºüíîªî Œðóªà
—Łæ. 8. ÒåîäîºŁò 2Ò5˚, âŁä æî æòîðîíß îŒóºÿðà çðŁòåºüíîØ òðóÆß:
1  ŒîºîíŒà; 2  ŒºŁíîâîå Œîºüöî; 3  îïòŁ÷åæŒŁØ âŁçŁð; 4  çåðŒàºî ïîäæâåòŒŁ; 5  Œðåìà-
ºüåðà âíóòðåííåØ ôîŒóæŁðîâŒŁ; 6  îŒóºÿð çðŁòåºüíîØ òðóÆß; 7  ðóŒîÿòŒà ïåðåâîäà ºŁìÆà
ªîðŁçîíòàºüíîªî Œðóªà; 8  çàŒðåïŁòåºüíßØ âŁíò ïîäæòàâŒŁ ïðŁÆîðà; 9  ïîäœåìíßå âŁíòß;
10  ŁººþìŁíàòîð Œðóªà-ŁæŒàòåºÿ; 11  îŒóºÿð îïòŁ÷åæŒîªî öåíòðŁðà; 12  îŒóºÿð îòæ÷åòíî-
ªî ìŁŒðîæŒîïà; 13  þæòŁðîâî÷íßØ âŁíò âåðòŁŒàºüíîªî Œðóªà
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ˇîâåðŒŁ Ł þæòŁðîâŒŁ òåîäîºŁòà 2Ò5˚
14. ˇåðâßå ÷åòßðå ïîâåðŒŁ ýòîªî ïðŁÆîðà ïðîŁçâîäÿòæÿ òàŒ æå,
ŒàŒ òåîäîºŁòîâ 2Ò30 Ł 4Ò30ˇ (æì. æ. 1314). ˛æòàºüíßå ïîâåðŒŁ
Łìåþò æâîŁ îæîÆåííîæòŁ.
5. ˛ïðåäåºåíŁå ŒîººŁìàöŁîííîØ ïîªðåłíîæòŁ
ˇîâåðŒà âßïîºíÿåòæÿ àíàºîªŁ÷íî ïîâåðŒå ŒîººŁìàöŁîííîØ ïî-
ªðåłíîæòŁ òåîäîºŁòîâ 2Ò30 Ł 4Ò30ˇ, íî â äàííîì æºó÷àå ŒîººŁìà-
öŁÿ æ íå äîºæíà ïðåâßłàòü 15″. ˇðŁ íåâßïîºíåíŁŁ ýòîªî óæºîâŁÿ
ïðîâîäŁòæÿ þæòŁðîâŒà: ŒîººŁìàöŁîííàÿ ïîªðåłíîæòü óæòðàíÿåòæÿ
âðàøåíŁåì ŒºŁíîâîªî Œîºüöà þæòŁðîâî÷íßì Œºþ÷îì (ðŁæ. 10).
 ´ß÷ŁæºŁòü Łæïðàâºåííßå ïîŒàçàíŁÿ äºÿ ªîðŁçîíòàºüíîªî Œðó-
ªà ïî ôîðìóºå
¸Łæïð = ¸  æ    ŁºŁ    ˇŁæïð = ˇ + æ.
 ÓæòàíîâŁòü ýòîò îòæ÷åò íà ºŁìÆå ªîðŁçîíòàºüíîªî Œðóªà.
 ´ðàøåíŁåì ŒºŁíîâîªî Œîºüöà äîÆŁòüæÿ æîâìåøåíŁÿ ïåðåŒðå-
æòŁÿ æåòŒŁ íŁòåØ æ ŁçîÆðàæåíŁåì íàÆºþäàåìîØ òî÷ŒŁ. ˇîâòîðŁòü
ïîâåðŒó.
6. ˛ïðåäåºåíŁå ìåæòà íóºÿ âåðòŁŒàºüíîªî Œðóªà
ˇîâåðŒà âßïîºíÿåòæÿ àíàºîªŁ÷íî ïîâåðŒå ìåæòà íóºÿ (Ì0) âåð-
òŁŒàºüíîªî Œðóªà òåîäîºŁòîâ 2Ò30 Ł 4Ò30ˇ (æì. æ. 16), íî â äàííîì
æºó÷àå çíà÷åíŁå Ì0 íå äîºæíî ïðåâßłàòü 15″. ˜ºÿ îïðåäåºåíŁÿ
ìåæòà íóºÿ íóæíî æíÿòü æ ºŁìÆà âåðòŁŒàºüíîªî Œðóªà ïîŒàçàíŁÿ
¸ Ł ˇ Ł âß÷ŁæºŁòü çíà÷åíŁå Ì0 ïî ôîðìóºå
Ì0 = 0,5 (¸ + ˇ).
¯æºŁ ýòà âåºŁ÷Łíà ïðåâßłàåò äîïóæŒ, òî íåîÆıîäŁìî âßïîº-
íŁòü þæòŁðîâŒó. ˜ºÿ ýòîªî âðàøåíŁåì âŁíòà 13 (ðŁæ. 8) íóæíî óæòà-
íîâŁòü ïîŒàçàíŁå ¸  Ì0 ŁºŁ ˇ  Ì0. ˇîâòîðŁòü ïîâåðŒó.
ˇðŁìå÷àíŁå. ´ðàøåíŁå ŒºŁíîâîªî Œîºüöà Łçìåíÿåò íå òîºüŒî ŒîººŁìàöŁîí-
íóþ ïîªðåłíîæòü, íî Ł ìåæòî íóºÿ âåðòŁŒàºüíîªî Œðóªà, ïîýòîìó æíà÷àºà íóæíî
ŁæïðàâŁòü ŒîººŁìàöŁîííóþ ïîªðåłíîæòü, à çàòåì ìåæòî íóºÿ.
7. ˇîâåðŒà Œîìïåíæàòîðà
à) ˛ïðåäåºåíŁå äŁàïàçîíà ðàÆîòß Œîìïåíæàòîðà:
 îòªîðŁçîíòŁðóØòå ïðŁÆîð íà îæíîâàíŁŁ, çàøŁøåííîì îò âŁÆ-
ðàöŁŁ;
 çàŒðåïŁòå àºŁäàäó â ïîºîæåíŁŁ, ïðŁ Œîòîðîì îäŁí Łç ïîäœåì-
íßı âŁíòîâ ïîäæòàâŒŁ ðàæïîºàªàåòæÿ â ŒîººŁìàöŁîííîØ ïºîæŒîæòŁ
çðŁòåºüíîØ òðóÆß;
 óæòàíîâŁòå ÆºŁçŒŁØ Œ íóºþ îòæ÷åò íà ºŁìÆå âåðòŁŒàºüíîªî
Œðóªà Ł óÆåäŁòåæü â íàºŁ÷ŁŁ ýôôåŒòà äðîæàíŁÿ łòðŁıà ºŁìÆà
â ïîºå çðåíŁÿ ìŁŒðîæŒîïà, ÷òî æâŁäåòåºüæòâóåò î ïîïàäàíŁŁ â äŁà-
ïàçîí ðàÆîòß Œîìïåíæàòîðà;
 âîçüìŁòå ïîŒàçàíŁå æ ºŁìÆà âåðòŁŒàºüíîªî Œðóªà Ł, ïðîäîº-
æàÿ íàÆºþäàòü â ìŁŒðîæŒîï, ìåäºåííî âðàøàØòå ïîäœåìíßØ âŁíò
ÞæòŁðîâŒà:
 ˝àâåæòŁ çðŁòåºüíóþ òðóÆó íà óäàºåííóþ âŁçŁðíóþ öåºü
Ł æíÿòü ïîŒàçàíŁå ¸ ŁºŁ ˇ æ ºŁìÆà ªîðŁçîíòàºüíîªî Œðóªà.
—Łæ. 10. ˚ºŁíîâîå Œîºüöî (1) Ł þæòŁðîâî÷íßØ Œºþ÷ (2) òåîäîºŁòà 2Ò5˚
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ïîäæòàâŒŁ äî òåı ïîð, ïîŒà íå ïðåŒðàòŁòæÿ æìåøåíŁå ŁçîÆðàæåíŁÿ
łòðŁıà ºŁìÆà îòíîæŁòåºüíî łŒàºß ìŁŒðîæŒîïà;
 âîçüìŁòå âòîðîå ïîŒàçàíŁå æ ºŁìÆà âåðòŁŒàºüíîªî Œðóªà;
 àíàºîªŁ÷íî ïðîâåðüòå îòŒºîíåíŁå Œîìïåíæàòîðà â äðóªóþ æòî-
ðîíó, âðàøàÿ âŁíò â ïðîòŁâîïîºîæíîì íàïðàâºåíŁŁ.
¯æºŁ â îÆîŁı æºó÷àÿı ŁºŁ îäíîì Łç íŁı ðàçíîæòü ïîŒàçàíŁØ
ìåíüłå 3′, ðåŒîìåíäóåòæÿ ŁæïðàâŁòü òåîäîºŁò â ìàæòåðæŒîØ.
Æ) ˛ïðåäåºåíŁå ïîªðåłíîæòŁ ðàÆîòß Œîìïåíæàòîðà:
 ðàçâåðíŁòå ïîäæòàâŒó òåîäîºŁòà òàŒ, ÷òîÆß îäŁí Łç ïîäœåì-
íßı âŁíòîâ ðàæïîºîæŁºæÿ â íàïðàâºåíŁŁ íà âŁçŁðíóþ öåºü; îòªî-
ðŁçîíòŁðóØòå ïðŁÆîð; íàâåäŁòå çðŁòåºüíóþ òðóÆó íà öåºü Ł æíŁ-
ìŁòå ïîŒàçàíŁå ´0 æ ºŁìÆà âåðòŁŒàºüíîªî Œðóªà;
 íàŒºîíŁòå òåîäîºŁò íà 3′, äºÿ ÷åªî óæòàíîâŁòå íà ºŁìÆå âåð-
òŁŒàºüíîªî Œðóªà ïîŒàçàíŁå ´ 0  3′, Ł âðàøåíŁåì ïîäœåìíîªî âŁíòà
ïîäæòàâŒŁ, ðàæïîºîæåííîªî â ŒîººŁìàöŁîííîØ ïºîæŒîæòŁ, æîâìåæ-
òŁòå ïåðåŒðåæòŁå æåòŒŁ íŁòåØ çðŁòåºüíîØ òðóÆß æ ŁçîÆðàæåíŁåì
âŁçŁðíîØ öåºŁ;
 æíŁìŁòå ïîŒàçàíŁå ´1 æ ºŁìÆà âåðòŁŒàºüíîªî Œðóªà Ł âß÷Łæ-
ºŁòå ðàçíîæòü ´0  ´1;
 íàŒºîíŁòå òåîäîºŁò íà 3′ â ïðîòŁâîïîºîæíóþ îò æðåäíåªî
ïîºîæåíŁÿ æòîðîíó Ł ïîºó÷Łòå ðàçíîæòü ´0  ´2;
 ïîâòîðŁòå ŁçìåðåíŁÿ Ł âß÷ŁæºŁòå æðåäíŁå àðŁôìåòŁ÷åæŒŁå
ðàçíîæòŁ (îíŁ íå äîºæíß ïðåâßłàòü 0,1′).
ˇðŁ íåóäîâºåòâîðŁòåºüíßı ðåçóºüòàòàı æäàØòå òåîäîºŁò â ìàæ-
òåðæŒóþ.
˙ à ä à í Ł å
ˇðîŁçâåæòŁ ïîâåðŒŁ Ł íåîÆıîäŁìßå þæòŁðîâŒŁ òåîäîºŁòà 2Ò5˚.
—åçóºüòàòß ïîâåðîŒ çàíåæòŁ â òåòðàäü äºÿ ºàÆîðàòîðíßı ðàÆîò
Ł æäåºàòü âßâîä î ïðŁªîäíîæòŁ ïðŁÆîðà äºÿ âßïîºíåíŁÿ óªºîâßı
ŁçìåðåíŁØ.
Ö å º Ł  ð à Æ î ò ß:
 ˛çíàŒîìºåíŁå æ ïðàâŁºàìŁ ïîäªîòîâŒŁ òåîäîºŁòà äºÿ óªºî-
âßı ŁçìåðåíŁØ.
 ˛æâîåíŁå ìåòîäîâ ŁçìåðåíŁÿ ªîðŁçîíòàºüíßı Ł âåðòŁŒàºüíßı
óªºîâ.
ˇîäªîòîâŒà òåîäîºŁòà Œ ŁçìåðåíŁþ óªºîâ
¨íæòðóìåíò ìîæíî Łæïîºüçîâàòü äºÿ ŁçìåðåíŁÿ óªºîâ, òîºü-
Œî âßïîºíŁâ âæå ïîâåðŒŁ Ł óÆåäŁâłŁæü â åªî ŁæïðàâíîæòŁ.
ˇåðåä ŁçìåðåíŁåì óªºîâ òåîäîºŁòîì âßïîºíÿþò æºåäóþøåå:
1. ÒåîäîºŁò öåíòðŁðóþò íàä âåðłŁíîØ Łçìåðÿåìîªî óªºà ïðŁ
ïîìîøŁ íŁòÿíîªî ŁºŁ îïòŁ÷åæŒîªî îòâåæà. ˜ºÿ ýòîªî ïðŁÆîð ïðŁ-
Œðåïºÿþò æòàíîâßì âŁíòîì Œ ªîºîâŒå łòàòŁâà. ˇ ðŁ ïîìîøŁ íîæåŒ
łòàòŁâà ïðîŁçâîäÿò ïðåäâàðŁòåºüíîå öåíòðŁðîâàíŁå, ïºàâíî íà-
æŁìàÿ íà âßæòóïß íîæåŒ Ł âäàâºŁâàÿ Łı â ªðóíò. ˇðŁ ýòîì ªîºîâŒà
łòàòŁâà äîºæíà Æßòü ªîðŁçîíòàºüíîØ, à îæòðŁå îòâåæà ìîæåò îò-
Œºîíÿòüæÿ îò âåðłŁíß óªºà íå Æîºåå ÷åì íà 12 æì. ÖåíòðŁðîâàíŁå
óòî÷íÿþò ïåðåäâŁæåíŁåì òåîäîºŁòà ïî ªîºîâŒå łòàòŁâà, äºÿ ÷åªî
îòŒðåïºÿþò æòàíîâîØ âŁíò, à çàòåì âíîâü åªî çàŒðåïºÿþò.
¯æºŁ ŁçìåðåíŁå óªºîâ âßïîºíÿåòæÿ â ºàÆîðàòîðíßı óæºîâŁÿı,
łòàòŁâ æ òåîäîºŁòîì æòàâÿò íà äåðåâÿííóþ ïîäæòàâŒó Ł öåíòðŁðî-
âàíŁå ïðîŁçâîäÿò ïóòåì åå ïåðåìåøåíŁÿ.
2. ˇðŁâîäÿò îæíîâíóþ îæü âðàøåíŁÿ òåîäîºŁòà â îòâåæíîå ïî-
ºîæåíŁå æ ïîìîøüþ óðîâíÿ ïðŁ àºŁäàäå ªîðŁçîíòàºüíîªî Œðóªà,
äåØæòâóÿ ïîäœåìíßìŁ âŁíòàìŁ.
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3. ÓæòàíàâºŁâàþò çðŁòåºüíóþ òðóÆó äºÿ íàÆºþäåíŁØ, ÷òî âŒºþ-
÷àåò òàŒŁå äåØæòâŁÿ, ŒàŒ:
à) óæòàíîâŒà çðŁòåºüíîØ òðóÆß ïî ªºàçó: òðóÆó íàâîäÿò íà æâåò-
ºßØ ôîí Ł, âðàøàÿ äŁîïòðŁØíîå Œîºüöî îŒóºÿðà, äîÆŁâàþòæÿ ÷åò-
Œîªî ŁçîÆðàæåíŁÿ æåòŒŁ íŁòåØ;
Æ) óæòàíîâŒà çðŁòåºüíîØ òðóÆß ïî ïðåäìåòó: òðóÆó âŁçŁðóþò
íà íàÆºþäàåìßØ ïðåäìåò òàŒ, ÷òîÆß îí ïîïàº â ïîºå åå çðåíŁÿ,
Ł âðàøåíŁåì Œðåìàºüåðíîªî âŁíòà äîÆŁâàþòæÿ ÷åòŒîªî ŁçîÆðàæå-
íŁÿ íàÆºþäàåìîªî ïðåäìåòà; äåØæòâóÿ íàâîäÿøŁìŁ âŁíòàìŁ àºŁ-
äàäß Ł çðŁòåºüíîØ òðóÆß, æîâìåøàþò öåíòð æåòŒŁ íŁòåØ æ ŁçîÆðà-
æåíŁåì ïðåäìåòà;
â) óæòðàíåíŁå ïàðàººàŒæà æåòŒŁ íŁòåØ. ×òîÆß åªî âßÿâŁòü, æºåª-
Œà æìåøàþò ªºàç îòíîæŁòåºüíî öåíòðà îŒóºÿðà. ˇ àðàººàŒæ Łìååòæÿ,
åæºŁ ïðŁ ýòîì ŁçîÆðàæåíŁå ïðåäìåòà æìåøàåòæÿ îòíîæŁòåºüíî
öåíòðà æåòŒŁ íŁòåØ. ˜ ºÿ óæòðàíåíŁÿ ïàðàººàŒæà íàäî ïîî÷åðåäíßì
âðàøåíŁåì âŁíòà Œðåìàºüåðß Ł äŁîïòðŁØíîªî Œîºüöà îŒóºÿðà äî-
ÆŁòüæÿ æîâìåøåíŁÿ ÷åòŒîªî ŁçîÆðàæåíŁÿ æåòŒŁ íŁòåØ Ł ïðåäìåòà.
˙àòåì íåîÆıîäŁìî âíîâü ïðîâåðŁòü íàºŁ÷Łå ïàðàººàŒæà æìåøåíŁ-
åì ªºàçà îòíîæŁòåºüíî öåíòðà îŒóºÿðà.
4. ˚îíå÷íßå òî÷ŒŁ æòîðîí Łçìåðÿåìßı óªºîâ çàŒðåïºÿþò íà ìåæò-
íîæòŁ æïåöŁàºüíßìŁ çíàŒàìŁ  ŒîºßłŒàìŁ, ŒîæòßºÿìŁ Ł äð. ¯æºŁ
íåïîæðåäæòâåííîå âŁçŁðîâàíŁå íà çíàŒŁ çàòðóäíåíî Łç-çà ðåºüåôà,
ðàæòŁòåºüíîæòŁ Ł äðóªŁı îæîÆåííîæòåØ ìåæòíîæòŁ, íàä ýòŁìŁ çíà-
ŒàìŁ óæòàíàâºŁâàþò îòâåæíî âŁçŁðíßå öåºŁ  âåıŁ, łïŁºüŒŁ Ł äð.
Öåíòð æåòŒŁ íŁòåØ çðŁòåºüíîØ òðóÆß íàäî íàâîäŁòü íà îæíîâàíŁå
âŁçŁðíßı öåºåØ.
ÑïîæîÆß ŁçìåðåíŁÿ ªîðŁçîíòàºüíßı óªºîâ
îˆðŁçîíòàºüíßØ óªîº ïîºó÷àþò ŒàŒ ðàçíîæòü äâóı íàïðàâºåíŁØ,
âßıîäÿøŁı Łç åªî âåðłŁíß (ðŁæ. 11). ˛Æß÷íî ïðŁ òîïîªðàôŁ÷åæ-
ŒîØ æœåìŒå Łçìåðÿþò óªºß, ºåæàøŁå âïðàâî ïî ıîäó äâŁæåíŁÿ íà-
Æºþäàòåºÿ.
ˇóæòü ıîä Łìååò íàïðàâºåíŁå îò À Œ Ñ Ł ´ , òîªäà òî÷Œó À ìîæíî
íàçâàòü çàäíåØ, à ´  ïåðåäíåØ. ˜âà òàŒŁı íàïðàâºåíŁÿ, Ñ  À
Ł Ñ  B, æîæòàâºÿþò äâà óªºà: ∠β  ïðàâßØ Ł ∠λ  ºåâßØ. ´  çàâŁæŁ-
ìîæòŁ îò òîªî, ŒàŒîØ óªîº Łçìåðÿþò, îïðåäåºÿåòæÿ î÷åðåäíîæòü íà-
âåäåíŁÿ çðŁòåºüíîØ òðóÆß íà òî÷Œó. ˇðŁ ŁçìåðåíŁŁ ïðàâîªî óªºà
æíà÷àºà íàÆºþäàþò ïðàâóþ, ŁºŁ çàäíþþ, òî÷Œó À, à ïîòîì ºåâóþ,
ŁºŁ ïåðåäíþþ, òî÷Œó ´, òîªäà ∠β = à  b, ªäå à Ł b  îòæ÷åòß ïî ªî-
ðŁçîíòàºüíîìó Œðóªó òåîäîºŁòà ïðŁ âŁçŁðîâàíŁŁ íà òî÷ŒŁ A Ł B
æîîòâåòæòâåííî. ˇ ðŁ ŁçìåðåíŁŁ ºåâîªî óªºà æíà÷àºà âŁçŁðóþò íà ºå-
âóþ, ŁºŁ ïåðåäíþþ, òî÷Œó ´, à ïîòîì íà ïðàâóþ, ŁºŁ çàäíþþ, òî÷-
Œó À Ł çíà÷åíŁå óªºà ïîºó÷àþò ïî ôîðìóºå ∠λ = b  à. ¯æºŁ â ýòîì
æºó÷àå îòæ÷åò b ìåíüłå îòæ÷åòà à, òî Œ îòæ÷åòó b íåîÆıîäŁìî ïðŁ-
ÆàâŁòü 360°.
—Łæ. 11. Ñıåìà ŁçìåðåíŁÿ ªîðŁçîíòàºüíßı óªºîâ
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—àææìîòðŁì îæíîâíßå æïîæîÆß ŁçìåðåíŁÿ ªîðŁçîíòàºüíßı óªºîâ.
1. ÑïîæîÆ æîâìåøåíŁÿ íóºåØ ºŁìÆà Ł àºŁäàäß («îò íóºÿ»)
Ñîâìåøàþò íóºü îòæ÷åòíîªî ïðŁæïîæîÆºåíŁÿ æ íóºåì ºŁìÆà,
çàŒðåïºÿþò àºŁäàäó Ł ïîâîðîòîì ºŁìÆà íàâîäÿò çðŁòåºüíóþ òðóÆó
íà ºåâóþ òî÷Œó, òî÷Œó ´ (ðŁæ. 11). ˙àŒðåïºÿþò ºŁìÆ, îòŒðåïºÿþò
àºŁäàäó Ł íàâîäÿò òðóÆó íà ïðàâóþ òî÷Œó, òî÷Œó À. ˛òæ÷åò ïðŁ íà-
ÆºþäåíŁŁ íà ïðàâóþ òî÷Œó äàæò çíà÷åíŁå Łçìåðÿåìîªî óªºà. ˛ïŁ-
æàííßØ ìåòîä ïðŁìåíÿåòæÿ ïðŁ Œîíòðîºå ŁçìåðåíŁÿ óªºîâ, ïðŁ òà-
ıåîìåòðŁ÷åæŒîØ æœåìŒå Œîíòóðîâ ìåæòíîæòŁ Ł äðóªŁı ðàÆîòàı.
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2. ÑïîæîÆ ïîºíßı ïðŁåìîâ
ÒåîäîºŁò óæòàíàâºŁâàþò íàä âåðłŁíîØ Łçìåðÿåìîªî óªºà Ł âß-
ïîºíÿþò âæå äåØæòâŁÿ, æâÿçàííßå æ ïîäªîòîâŒîØ Łíæòðóìåíòà Œ íà-
ÆºþäåíŁÿì. îˆðŁçîíòàºüíßØ óªîº Łçìåðÿþò ïðŁ äâóı ïîºîæåíŁÿı
òåîäîºŁòà  ïðŁ âåðòŁŒàºüíîì Œðóªå æºåâà Ł æïðàâà îò íàÆºþäàòåºÿ.
ˇóæòü ŁçìåðåíŁÿ ïðîŁçâîäÿòæÿ â ïîºîæåíŁŁ òåîäîºŁòà «Œðóª
æºåâà» (¸). ˙àŒðåïºÿþò ºŁìÆ, îòŒðåïºÿþò çàŒðåïŁòåºüíßØ âŁíò
àºŁäàäß Ł çðŁòåºüíîØ òðóÆß, âŁçŁðóþò íà ïðàâóþ (çàäíþþ) òî÷-
Œó À (æì. ðŁæ. 11) Ł ïðîŁçâîäÿò äâà íàâåäåíŁÿ (äâà îòæ÷åòà) ïî îò-
æ÷åòíîìó ìŁŒðîæŒîïó, âß÷Łæºÿþò æðåäíåå Łç íŁı. ˛ òŒðåïºÿþò àºŁ-
äàäó, íàâîäÿò çðŁòåºüíóþ òðóÆó íà ºåâóþ (ïåðåäíþþ) òî÷Œó ´,
ïðîŁçâîäÿò îòæ÷åòß ïî îòæ÷åòíîìó ìŁŒðîæŒîïó Ł âíîâü âß÷Łæºÿþò
æðåäíåå. ¨ç æðåäíåªî îòæ÷åòà íà ïðàâóþ (çàäíþþ) òî÷Œó âß÷Łòàþò
æðåäíŁØ îòæ÷åò íà ºåâóþ (ïåðåäíþþ) òî÷Œó Ł ïîºó÷àþò çíà÷åíŁå
óªºà. ¯æºŁ îòæ÷åò íà ïðàâóþ òî÷Œó îŒàæåòæÿ ìåíüłå îòæ÷åòà íà ºå-
âóþ (íóºü ºŁìÆà îŒàçàºæÿ ìåæäó æòîðîíàìŁ Łçìåðÿåìîªî óªºà), òî
Œ îòæ÷åòó íà ïðàâóþ òî÷Œó ïðŁÆàâºÿþò 360°. ´ æå ýòŁ äåØæòâŁÿ, ïðî-
Łçâåäåííßå ïðŁ Œðóªå æºåâà (¸), æîæòàâºÿþò îäŁí ïîºóïðŁåì.
˙àòåì ïåðåâîäÿò çðŁòåºüíóþ òðóÆó ÷åðåç çåíŁò, æìåøàþò ºŁìÆ
íà óªîº, ÆºŁçŒŁØ Œ 90°, Ł ïðŁ Œðóªå æïðàâà (ˇ) âíîâü ïðîŁçâîäÿò âæå
äåØæòâŁÿ â óŒàçàííîì âßłå ïîðÿäŒå.
˜âà ïîºóïðŁåìà (ïðŁ âåðòŁŒàºüíîì Œðóªå æºåâà Ł æïðàâà) îÆðà-
çóþò ïîºíßØ ïðŁåì. ˙íà÷åíŁÿ óªºà, ïîºó÷åííßå ïåðâßì Ł âòîðßì
ïîºóïðŁåìàìŁ, ìîªóò îòºŁ÷àòüæÿ äðóª îò äðóªà íå Æîºåå ÷åì íà äâîØ-
íóþ òî÷íîæòü ìŁŒðîæŒîïà. ˇ ðŁ âßïîºíåíŁŁ ýòîªî óæºîâŁÿ íàıîäÿò
æðåäíåå çíà÷åíŁå óªºà, Œîòîðîå Łæïîºüçóþò ïðŁ äàºüíåØłŁı âß-
÷ŁæºåíŁÿı Ł îÆðàÆîòŒå äàííßı. ˇðŁ íåæîÆºþäåíŁŁ äîïóæŒà óªîº
Łçìåðÿþò âíîâü. —åçóºüòàòß ŁçìåðåíŁØ çàíîæÿò â æóðíàº (òàÆº. 1).
3. ÑïîæîÆ Œðóªîâßı ïðŁåìîâ
ˇðŁ ýòîì âŁäå ŁçìåðåíŁÿ óªºîâ æíŁìàþò îòæ÷åòß ïî ªîðŁçîí-
òàºüíîìó Œðóªó íà íàïðàâºåíŁÿ, âßıîäÿøŁå Łç îäíîØ îÆøåØ âåð-
łŁíß. ´ æïîæîÆå ïîºíßı ïðŁåìîâ òàŒŁı íàïðàâºåíŁØ Æßºî äâà,
à â æïîæîÆå Œðóªîâßı ïðŁåìîâ  íåæŒîºüŒî, òàŒ ÷òî äàííßØ æïîæîÆ
ïðŁìåíÿþò ïðŁ òðåı Ł Æîºåå íàÆºþäàåìßı íàïðàâºåíŁÿı, à çíà÷å-
íŁÿ óªºîâ ïîºó÷àþò ïî ðàçíîæòŁ îòæ÷åòîâ íà æîîòâåòæòâóþøŁå íà-
ïðàâºåíŁÿ.
ˇîæºåäîâàòåºüíîæòü ðàÆîòß íà æòàíöŁŁ æºåäóþøàÿ:
 ÓæòàíàâºŁâàþò òåîäîºŁò â âåðłŁíå Ì (æì. ðŁæ. 12) Ł âßïîºíÿ-
þò âæå äåØæòâŁÿ, æâÿçàííßå æ ïîäªîòîâŒîØ ïðŁÆîðà Œ íàÆºþäåíŁÿì.
 ˇðŁ çàŒðåïºåííîì ºŁìÆå Ł ïîºîæåíŁŁ òåîäîºŁòà «Œðóª æºå-
âà» (¸) íàâîäÿò çðŁòåºüíóþ òðóÆó ïîî÷åðåäíî íà âæå íàïðàâºåíŁÿ,
íà÷Łíàÿ Ł çàâåðłàÿ ïåðâßì.
 ÀºŁäàäó æíà÷àºà âðàøàþò òîºüŒî ïî ıîäó ÷àæîâîØ æòðåºŒŁ
(1-Ø ïîºóïðŁåì) Ł Æåðóò îòæ÷åòß à, b, æ, d, à*, à çàòåì, ïîæºå ïåðåâî-
äà çðŁòåºüíîØ òðóÆß ÷åðåç çåíŁò,  ïðîòŁâ ıîäà ÷àæîâîØ æòðåºŒŁ
(2-Ø ïîºóïðŁåì) Ł Æåðóò îòæ÷åòß à*′, d ′, æ′, b′, à′ (æì. òàÆº. 2).
´òîðîå íàâåäåíŁå íà íà÷àºüíîå íàïðàâºåíŁå, íàçßâàåìîå çàìß-
ŒàíŁåì ªîðŁçîíòà, âßïîºíÿþò äºÿ Œîíòðîºÿ çà íåïîäâŁæíîæòüþ
ïîäæòàâŒŁ Ł ºŁìÆà ïðŁÆîðà âî âðåìÿ ïðîâåäåíŁÿ ïîºóïðŁåìà; ïî-
ºó÷åííóþ ðàçíîæòü îòæ÷åòîâ ðàæïðåäåºÿþò â îòæ÷åòàı æ îÆðàòíßì
çíàŒîì ïðîïîðöŁîíàºüíî íîìåðó íàïðàâºåíŁÿ, æ÷Łòàÿ íà÷àºüíîå
íàïðàâºåíŁå íóºåâßì. ˜ âà ïîºóïðŁåìà æîæòàâºÿþò ïîºíßØ ïðŁåì.
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—àçíîæòü îòæ÷åòîâ, ïîºó÷åííßı ïðŁ íàÆºþäåíŁŁ îäíîØ Ł òîØ
æå òî÷ŒŁ äâóìÿ ïîºóïðŁåìàìŁ, äàåò çíà÷åíŁå äâîØíîØ ŒîººŁìàöŁ-
îííîØ îłŁÆŒŁ (2æ). ˇîæòîÿíæòâî ýòîØ îłŁÆŒŁ ÿâºÿåòæÿ Œîíòðîºåì
ŁçìåðåíŁØ.
ˇðŁ ïîºó÷åíŁŁ óæðåäíåííîªî îòæ÷åòà (¸æð + ˇæð)/2 (æì. òàÆº. 2)
ªðàäóæß çàïŁæßâàþò æ îòæ÷åòîâ ïðŁ Œðóªå æºåâà, à ìŁíóòß óæðåäíÿþò
ïî äâóì ïîºîæåíŁÿì òåîäîºŁòà  ïðŁ Œðóªå æºåâà (¸) Ł æïðàâà (ˇ).
ˇðŁâåäåííîå íàïðàâºåíŁå (æì. òàÆº. 2) âß÷Łæºÿåòæÿ æºåäóþøŁì
îÆðàçîì. ˛ïðåäåºÿþò æðåäíåå çíà÷åíŁå (¸æð + ˇæð)/2 äºÿ òî÷ŒŁ À
(ïðŁ ïåðâŁ÷íîì âŁçŁðîâàíŁŁ Ł ïðŁ çàìßŒàíŁŁ ªîðŁçîíòà), çàïŁæß-
âàþò åªî íàä çíà÷åíŁåì äºÿ ïåðâŁ÷íîªî âŁçŁðîâàíŁÿ. ˙àòåì âß÷Ł-
òàþò ýòî æðåäíåå çíà÷åíŁå Łç Œàæäîªî çíà÷åíŁÿ íàïðàâºåíŁÿ Ł ïî-
ºó÷àþò ïðŁâåäåííßå çíà÷åíŁÿ íàïðàâºåíŁØ.
¨çìåðåíŁå óªºîâ æïîæîÆîì Œðóªîâßı ïðŁåìîâ âßïîºíÿþò â íå-
æŒîºüŒî ïðŁåìîâ, ŒîºŁ÷åæòâî Œîòîðßı çàâŁæŁò îò Œºàææà òðŁàíªóºÿ-
öŁîííîªî ïóíŒòà: íà ïóíŒòàı òðŁàíªóºÿöŁŁ 2, 3 Ł 4-ªî Œºàææà Łçìåðå-
íŁÿ ïðîâîäÿò æîîòâåòæòâåííî â 12, 9 Ł 6 ïðŁåìîâ. Ìåæäó ïðŁåìàìŁ
ºŁìÆ ïåðåæòàâºÿþò íà óªîº
δ = 180°/m + i,
ªäå m  ÷Łæºî ïðŁåìîâ; i  íàŁìåíüłåå äåºåíŁå ºŁìÆà ªîðŁçîíòàºü-
íîªî Œðóªà.
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ˇðŁ âßïîºíåíŁŁ ïåðâîªî ïðŁåìà ïðŁ Œðóªå æºåâà íà ºŁìÆå óæòà-
íàâºŁâàþò îòæ÷åò, ÆºŁçŒŁØ Œ íóºþ, Ł æîâìåøàþò åªî æ íà÷àºüíßì
íàïðàâºåíŁåì. ´ åºŁ÷Łíó óªºîâ ìåæäó íàïðàâºåíŁÿìŁ ïîºó÷àþò ŒàŒ
æðåäíåå çíà÷åíŁå Łç âæåı ïðŁåìîâ.
¨çìåðåíŁå âåðòŁŒàºüíßı óªºîâ
Ñ ïîìîøüþ âåðòŁŒàºüíîªî Œðóªà òåîäîºŁòà ìß ìîæåì ŁçìåðŁòü
âåðòŁŒàºüíßå óªºß äâóı òŁïîâ:
 çåíŁòíîå ðàææòîÿíŁå z  óªîº, îÆðàçîâàííßØ äâóìÿ íàïðàâºå-
íŁÿìŁ, îäíî Łç Œîòîðßı äàåò ºŁíŁÿ âŁçŁðîâàíŁÿ, à äðóªîå æîîòâåò-
æòâóåò íàïðàâºåíŁþ â òî÷Œó çåíŁòà;
 óªîº íàŒºîíà ν, îÆðàçîâàííßØ ºŁíŁåØ âŁçŁðîâàíŁÿ Ł íàïðàâ-
ºåíŁåì, æîîòâåòæòâóþøŁì ªîðŁçîíòàºüíîìó ïîºîæåíŁþ âŁçŁðíîØ
îæŁ çðŁòåºüíîØ òðóÆß òåîäîºŁòà.
Óªºß z Ł ν äîïîºíÿþò äðóª äðóªà äî 90° (ðŁæ. 13):
z + ν = 90°.
ˇðåäåºß ŁçìåíåíŁÿ ýòŁı óªºîâ:
0° ≤ z ≤ 180°;
0° ≤ ν ≤ – 90°.
ˇðŁ ŁçìåðåíŁŁ óªºîâ íàŒºîíà òåîäîºŁò óæòàíàâºŁâàþò íàä îä-
íŁì Łç Œîíöîâ ºŁíŁŁ, æîåäŁíÿþøåØ äâå òî÷ŒŁ ìåæòíîæòŁ; ïðŁâîäÿò
â ðàÆî÷åå ïîºîæåíŁå; öåíòð æåòŒŁ íŁòåØ íàâîäÿò íà íàÆºþäàåìóþ
òî÷Œó ïðŁ äâóı ïîºîæåíŁÿı âåðòŁŒàºüíîªî Œðóªà  ºåâîì (¸) Ł ïðà-
âîì (ˇ)  Ł æíŁìàþò îòæ÷åòß ïðŁ Œàæäîì Łç íŁı. ˇåðåä ŁçìåðåíŁ-
åì âåðòŁŒàºüíîªî óªºà ïóçßðåŒ óðîâíÿ ïðŁ àºŁäàäå äîºæåí Æßòü
âßâåäåí æ ïîìîøüþ ïîäœåìíßı âŁíòîâ íà æåðåäŁíó.
Ôîðìóºß äºÿ âß÷ŁæºåíŁÿ óªºîâ íàŒºîíà Łìåþò æºåäóþøŁØ âŁä:
ν = 0,5 (¸  ˇ);
ν = ¸  Ì0;
ν = Ì0  ˇ;
z = 90°  ν;
Ì0 = 0,5 (¸ + ˇ),
ªäå ¸ Ł ˇ  îòæ÷åòß ïðŁ âåðòŁŒàºüíîì Œðóªå æºåâà Ł æïðàâà; Ì0 
ìåæòî íóºÿ âåðòŁŒàºüíîªî Œðóªà.
˙ à ä à í Ł ÿ
1. ´ßïîºíŁòü òðåìÿ æïîæîÆàìŁ ŁçìåðåíŁå îäíîªî Ł òîªî æå ªî-
ðŁçîíòàºüíîªî óªºà ìåæäó äâóìÿ çàôŁŒæŁðîâàííßìŁ íàïðàâºåíŁÿ-
ìŁ. ÑðàâíŁòü òî÷íîæòü ðåçóºüòàòîâ.
2. ¨çìåðŁòü âåðòŁŒàºüíßØ óªîº ν ïðŁ äâóı ïîºîæåíŁÿı òåîäî-
ºŁòà, ïîºó÷Łòü åªî Œîíòðîºüíßå çíà÷åíŁÿ ÷åðåç ìåæòî íóºÿ âåðòŁ-
Œàºüíîªî Œðóªà; îïðåäåºŁòü çåíŁòíîå ðàææòîÿíŁå z.
—Łæ. 13. ´åðòŁŒàºüíßå óªºß z Ł ν:
à  ïðŁ óªºå íàŒºîíà ν ïîºîæŁòåºüíîì; Æ  ïðŁ óªºå íàŒºîíà ν îòðŁöàòåºüíîì
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Ö å º Ł  ð à Æ î ò ß:
 ˙íàŒîìæòâî æ íŁâåºŁðîâàíŁåì Ł òŁïàìŁ íŁâåºŁðîâ.
 ˛çíàŒîìºåíŁå æ óæòðîØæòâîì íŁâåºŁðà ˝-3 Ł åªî îæíîâíßìŁ
òåıíŁ÷åæŒŁìŁ ıàðàŒòåðŁæòŁŒàìŁ.
 ´ßïîºíåíŁå ïîâåðîŒ Ł þæòŁðîâîŒ íŁâåºŁðà ˝-3.
˝ŁâåºŁðîâàíŁå Ł òŁïß íŁâåºŁðîâ
ÑîâîŒóïíîæòü äåØæòâŁØ íà ìåæòíîæòŁ, ïîæðåäæòâîì Œîòîðßı
îïðåäåºÿþòæÿ îòìåòŒŁ (âßæîòß) òî÷åŒ, íàçßâàåòæÿ íŁâåºŁðîâàíŁ-
åì. ´ ïðîöåææå íŁâåºŁðîâàíŁÿ íàıîäÿò ðàçíîæòŁ îòìåòîŒ, ŁºŁ ïðå-
âßłåíŁÿ, ìåæäó òî÷ŒàìŁ ìåæòíîæòŁ. ˇî äàííîØ îòìåòŒå íà÷àºü-
íîØ òî÷ŒŁ Ł ïî ïðåâßłåíŁÿì ìåæäó ýòîØ òî÷ŒîØ Ł æºåäóþøŁìŁ
òî÷ŒàìŁ ïîæºåäîâàòåºüíî ïîºó÷àþò îòìåòŒŁ âæåı îæòàºüíßı íŁâå-
ºŁðóåìßı òî÷åŒ ìåæòíîæòŁ.
˛æíîâíßå âŁäß íŁâåºŁðîâàíŁÿ:
 ªåîìåòðŁ÷åæŒîå íŁâåºŁðîâàíŁå æ ïîìîøüþ Łíæòðóìåíòà æ ªî-
ðŁçîíòàºüíßì ºó÷îì âŁçŁðîâàíŁÿ (Łæïîºüçóþòæÿ íŁâåºŁð, íŁâåºŁð-
òåîäîºŁò);
 òðŁªîíîìåòðŁ÷åæŒîå (ªåîäåçŁ÷åæŒîå ŁºŁ òàıåîìåòðŁ÷åæŒîå)
íŁâåºŁðîâàíŁå íàŒºîííßì ºó÷îì âŁçŁðîâàíŁÿ (Łæïîºüçóþòæÿ òåî-
äîºŁò-òàıåîìåòð, ŒŁïðåªåºü, ýºåŒòðîííßØ òàıåîìåòð).
ˇðŁ ªåîìåòðŁ÷åæŒîì íŁâåºŁðîâàíŁŁ äºÿ îïðåäåºåíŁÿ ïðåâß-
łåíŁÿ îäíîØ òî÷ŒŁ íàä äðóªîØ Ł îïðåäåºåíŁÿ îòìåòîŒ òî÷åŒ ìåæò-
íîæòŁ ïðŁìåíÿþòæÿ íŁâåºŁðß.
ˇî ˆ˛ÑÒ 1052876 «˝ŁâåºŁðß. ÒåıíŁ÷åæŒŁå óæºîâŁÿ» âæå íŁ-
âåºŁðß ïî òî÷íîæòŁ ðàçäåºÿþòæÿ íà òðŁ ªðóïïß:
à) âßæîŒîòî÷íßå  äºÿ îïðåäåºåíŁÿ ïðåâßłåíŁØ æî æðåäíåØ
ŒâàäðàòŁ÷åæŒîØ îłŁÆŒîØ íå Æîºåå 0,5 ìì íà 1 Œì äâîØíîªî íŁâå-
ºŁðíîªî ıîäà;
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Æ) òî÷íßå  äºÿ îïðåäåºåíŁÿ ïðåâßłåíŁØ æî æðåäíåØ Œâàäðà-
òŁ÷åæŒîØ îłŁÆŒîØ íå Æîºåå 3 ìì íà 1 Œì äâîØíîªî íŁâåºŁðíîªî ıîäà;
â) òåıíŁ÷åæŒŁå  äºÿ îïðåäåºåíŁÿ ïðåâßłåíŁØ æî æðåäíåØ Œâàäðà-
òŁ÷åæŒîØ îłŁÆŒîØ íå Æîºåå 10 ìì íà 1 Œì äâîØíîªî íŁâåºŁðíîªî ıîäà.
ˇî ýòîìó ˆ˛ÑÒó ŁçªîòîâºÿºŁæü æºåäóþøŁå íŁâåºŁðß:
 âßæîŒîòî÷íßØ íŁâåºŁð ˝-05, ïðåäíàçíà÷åííßØ äºÿ íŁâåºŁ-
ðîâàíŁÿ I Ł II Œºàææà;
 òî÷íßØ íŁâåºŁð ˝-3  äºÿ íŁâåºŁðîâàíŁÿ III Ł IV Œºàææà;
 òåıíŁ÷åæŒŁØ íŁâåºŁð ˝-10  äºÿ íŁâåºŁðîâàíŁÿ, ïðîâîäŁìî-
ªî æ öåºüþ îÆîæíîâàíŁÿ òîïîªðàôŁ÷åæŒŁı æœåìîŒ Ł Łíæåíåðíî-ªåî-
äåçŁ÷åæŒŁı ŁçßæŒàíŁØ â æòðîŁòåºüæòâå.
ÖŁôðà â îÆîçíà÷åíŁŁ íŁâåºŁðà óŒàçßâàåò íà äîïóæòŁìóþ æðåä-
íþþ ŒâàäðàòŁ÷åæŒóþ ïîªðåłíîæòü ŁçìåðåíŁÿ ïðåâßłåíŁÿ íà 1 Œì
äâîØíîªî íŁâåºŁðíîªî ıîäà.
ˇî ŒîíæòðóŒòŁâíîìó ŁæïîºíåíŁþ íŁâåºŁðß ðàçäåºÿþòæÿ íà íŁ-
âåºŁðß æ óðîâíåì ïðŁ çðŁòåºüíîØ òðóÆå Ł íŁâåºŁðß æ Œîìïåíæàòîðîì.
´ îÆîçíà÷åíŁŁ íŁâåºŁðà æ Œîìïåíæàòîðîì ïîæºå öŁôðß äîÆàâºÿåò-
æÿ ÆóŒâà ˚, íàïðŁìåð ˝-3˚, ò. å. íŁâåºŁð òî÷íßØ æ Œîìïåíæàòîðîì.
´ ìŁðîâîØ ïðàŒòŁŒå ªåîäåçŁ÷åæŒîªî ïðŁÆîðîæòðîåíŁÿ íàÆºþäà-
åòæÿ òåíäåíöŁÿ ïîºíîØ çàìåíß íŁâåºŁðîâ æ óðîâíåì íà íŁâåºŁðß
æ Œîìïåíæàòîðîì. ÝŒæïåðŁìåíòàºüíî óæòàíîâºåíî, ÷òî òàŒŁå ïðŁ-
Æîðß ïîçâîºÿþò íà 1015 % ïîâßæŁòü ïðîŁçâîäŁòåºüíîæòü íŁâå-
ºŁðíßı ðàÆîò.
˝ŁâåºŁðíßå ðåØŒŁ â íàłåØ æòðàíå âßïóæŒàþòæÿ æºåäóþøŁı
òŁïîâ:
 —˝-05  ðåØŒà Łíâàðíàÿ äºŁíîØ 3 ì, Łìåþøàÿ łŒàºó æ äåºå-
íŁÿìŁ 0,5 æì;
 íŁâåºŁðíßå ðåØŒŁ òŁïîâ —˝-3 Ł —˝-10: äåðåâÿííßå äºŁíîØ 3
ŁºŁ 4 ì æ äåºåíŁÿìŁ łŒàºß 1 æì; òåºåæŒîïŁ÷åæŒŁå àºþìŁíŁåâßå
äºŁíîØ 35 ì æ äåºåíŁÿìŁ łŒàºß ïî îäíîØ æòîðîíå 1 æì, ïî äðó-
ªîØ  1 ìì.
ÓæòðîØæòâî Ł òåıíŁ÷åæŒŁå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ
íŁâåºŁðà ˝-3
Òî÷íßØ íŁâåºŁð ˝ -3  ªºóıîØ íŁâåºŁð æ ýºåâàöŁîííßì âŁíòîì,
æ öŁºŁíäðŁ÷åæŒŁì ŒîíòàŒòíßì óðîâíåì, ŁçîÆðàæåíŁå Œîíöîâ ïó-
çßðüŒà Œîòîðîªî ïåðåäàåòæÿ â ïîºå çðåíŁÿ çðŁòåºüíîØ òðóÆß.
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´íåłíŁØ âŁä ïðŁÆîðà ïðåäæòàâºåí íà ðŁæ. 14, 15. ˙ðŁòåºüíàÿ
òðóÆà íŁâåºŁðà Łìååò âíóòðåííþþ ôîŒóæŁðîâŒó. ˜ºÿ ôîŒóæŁðîâà-
íŁÿ æºóæŁò Œðåìàºüåðà 2 (ðŁæ. 14). ˙à ŒðßłŒîØ îŒóºÿðà çðŁòåºü-
íîØ òðóÆß 9 (ðŁæ. 15) ðàæïîºîæåíà æåòŒà íŁòåØ. ÑÆîŒó çðŁòåºüíîØ
òðóÆß ïðŁŒðåïºåíà ŒîðîÆŒà, â ŒîòîðîØ ïîìåøàþòæÿ öŁºŁíäðŁ÷åæ-
ŒŁØ óðîâåíü 1 (ðŁæ. 15) Ł æŁæòåìà ïðŁçì, ïåðåäàþøŁı ŁçîÆðàæå-
íŁå Œîíöîâ ïóçßðüŒà óðîâíÿ â ïîºå çðåíŁÿ çðŁòåºüíîØ òðóÆß.
˜ºÿ ïðåäâàðŁòåºüíîØ óæòàíîâŒŁ îæŁ ïðŁÆîðà â îòâåæíîå ïîºî-
æåíŁå æºóæŁò ŒðóªºßØ (óæòàíîâî÷íßØ) óðîâåíü 7 (ðŁæ. 14). Òî÷íîå
æîâìåøåíŁå ŁçîÆðàæåíŁØ Œîíöîâ ïóçßðüŒà öŁºŁíäðŁ÷åæŒîªî óðîâíÿ
ïðîŁçâîäŁòæÿ æ ïîìîøüþ ýºåâàöŁîííîªî âŁíòà 8 (ðŁæ. 14). ÞæòŁ-
ðîâŒà öŁºŁíäðŁ÷åæŒîªî Ł Œðóªºîªî óðîâíåØ îæóøåæòâºÿåòæÿ æ ïî-
ìîøüþ æîîòâåòæòâóþøŁı þæòŁðîâî÷íßı âŁíòîâ. ÞæòŁðîâî÷íßå
âŁíòß 3 öŁºŁíäðŁ÷åæŒîªî óðîâíÿ ðàæïîºîæåíß â ªíåçäå, çàŒðßòîì
ŒðßłŒîØ 4 (ðŁæ. 15).
ˇîºîæåíŁå çðŁòåºüíîØ òðóÆß íŁâåºŁðà çàŒðåïºÿåòæÿ æ ïîìî-
øüþ çàŒðåïŁòåºüíîªî âŁíòà 4; äºÿ òî÷íîªî íàâåäåíŁÿ çðŁòåºüíîØ
òðóÆß íà ðåØŒó æºóæŁò íàâîäÿøŁØ âŁíò 5 (ðŁæ. 14). Ó ïîäæòàâŒŁ
íŁâåºŁðà 5 åæòü òðŁ ïîäœåìíßı âŁíòà 6 æ ðåªóºŁðîâî÷íßìŁ ªàØŒà-
ìŁ, âŁíòß Łìåþò ïðîòî÷ŒŁ äºÿ îïîðß ïðóæŁíÿøåØ ïºàæòŁíß 7
—Łæ. 14. ˝ŁâåºŁð ˝-3,
âŁä æî æòîðîíß Œðåìàºüåðß âíóòðåííåØ ôîŒóæŁðîâŒŁ çðŁòåºüíîØ òðóÆß:
1  îŒóºÿð çðŁòåºüíîØ òðóÆß; 2  Œðåìàºüåðà âíóòðåííåØ ôîŒóæŁðîâŒŁ; 3  îÆœåŒòŁâ çðŁ-
òåºüíîØ òðóÆß; 4  çàŒðåïŁòåºüíßØ âŁíò; 5  íàâîäÿøŁØ âŁíò; 6  ŁæïðàâŁòåºüíßå âŁíòß
Œðóªºîªî óðîâíÿ; 7  ŒðóªºßØ óðîâåíü; 8  ýºåâàöŁîííßØ âŁíò
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—Łæ. 15. ˝ŁâåºŁð ˝-3, âŁä æî æòîðîíß öŁºŁíäðŁ÷åæŒîªî óðîâíÿ:
1  öŁºŁíäðŁ÷åæŒŁØ óðîâåíü; 2  ŒîðîÆŒà óðîâíÿ; 3  þæòŁðîâî÷íßå âŁíòß öŁºŁíäðŁ÷åæŒîªî
óðîâíÿ; 4  ŒðßłŒà, çàŒðßâàþøàÿ þæòŁðîâî÷íßå âŁíòß; 5  ïîäæòàâŒà ïðŁÆîðà; 6  ïîäœåì-
íßå âŁíòß; 7  ïðóæŁíÿøàÿ ïºàæòŁíà; 8  âòóºŒà; 9  ŒðßłŒà îŒóºÿðà çðŁòåºüíîØ òðóÆß
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(ðŁæ. 15). ´ öåíòðå ïºàæòŁíß óŒðåïºåíà âòóºŒà 8 (ðŁæ. 15) æ ðåçü-
ÆîØ, â Œîòîðóþ ââŁí÷Łâàåòæÿ æòàíîâîØ âŁíò, æŒðåïºÿþøŁØ íŁâå-
ºŁð æî łòàòŁâîì.
ˇîºå çðåíŁÿ çðŁòåºüíîØ òðóÆß, ªäå âŁäíß Œîíöß ïóçßðüŒà öŁ-
ºŁíäðŁ÷åæŒîªî óðîâíÿ Ł îòæ÷åò ïî ðåØŒå, ïðåäæòàâºåíî íà ðŁæ. 16.
˛òæ÷åò ïî æðåäíåØ íŁòŁ æåòŒŁ íà ðŁæóíŒå ðàâåí 1 150 ìì.
Öåíà äåºåíŁÿ óðîâíåØ: Œðóªºîªî  10′ – 2′; öŁºŁíäðŁ÷åæŒîªî 
15′ – 1,5′.
Ìàææà íŁâåºŁðà  2 Œª.
ˇîâåðŒŁ íŁâåºŁðà ˝-3
¨æïßòàíŁå ïðàâŁºüíîæòŁ âçàŁìíîªî æîïðÿæåíŁÿ ÷àæòåØ íŁâå-
ºŁðà ïðîŁçâîäŁòæÿ ïåðåä íà÷àºîì ïîºåâßı ðàÆîò, ïðŁ÷åì ïîâåðŒŁ
Œàæäîªî òŁïà íŁâåºŁðîâ Łìåþò æâîŁ îæîÆåííîæòŁ. ˇîâåðŒŁ íŁâå-
ºŁðà ˝-3 âßïîºíÿþòæÿ â æºåäóþøåì ïîðÿäŒå.
1. ˇ îâåðŒà ïåðïåíäŁŒóºÿðíîæòŁ îæŁ öŁºŁíäðŁ÷åæŒîªî óðîâíÿ îæŁ
âðàøåíŁÿ íŁâåºŁðà
˛æü öŁºŁíäðŁ÷åæŒîªî óðîâíÿ íŁâåºŁðà äîºæíà Æßòü ïåðïåíäŁ-
Œóºÿðíà îæŁ âðàøåíŁÿ Łíæòðóìåíòà.
ˇðåäâàðŁòåºüíî íŁâåºŁð ïðŁâîäÿò â ðàÆî÷åå ïîºîæåíŁå. ˜ºÿ
ýòîªî æòàâÿò öŁºŁíäðŁ÷åæŒŁØ óðîâåíü ïî íàïðàâºåíŁþ äâóı ïîäœåì-
íßı âŁíòîâ Ł, âðàøàÿ Łı â ðàçíßå æòîðîíß, âßâîäÿò ïóçßðåŒ óðîâ-
íÿ íà æåðåäŁíó àìïóºß. ˇîâîðà÷Łâàþò âåðıíþþ ÷àæòü Łíæòðóìåí-
òà íà 90° Ł, äåØæòâóÿ òðåòüŁì ïîäœåìíßì âŁíòîì, âíîâü æîâìåøàþò
öåíòð ïóçßðüŒà óðîâíÿ æ æåðåäŁíîØ àìïóºß. Ýòó îïåðàöŁþ ïîâòî-
ðÿþò äî òåı ïîð, ïîŒà ïóçßðåŒ óðîâíÿ íå Æóäåò îòŒºîíÿòüæÿ îò íóºü-
ïóíŒòà â ïðåäåºàı îäíîªî äåºåíŁÿ.
˙àòåì ïðŁæòóïàþò Œ âßïîºíåíŁþ ïåðâîØ ïîâåðŒŁ:
 ÓæòàíàâºŁâàþò óðîâåíü ïî íàïðàâºåíŁþ äâóı ïîäœåìíßı âŁí-
òîâ Ł, âðàøàÿ Łı â ðàçíßå æòîðîíß, âßâîäÿò ïóçßðåŒ óðîâíÿ íà æå-
ðåäŁíó àìïóºß.
 ˇîâîðà÷Łâàþò âåðıíþþ ÷àæòü Łíæòðóìåíòà íà 180°; åæºŁ ïðŁ
ýòîì ïóçßðåŒ óðîâíÿ îæòàíåòæÿ íà æåðåäŁíå â ïðåäåºàı îäíîªî äå-
ºåíŁÿ, òî óæºîâŁå âßïîºíåíî.
 ¯æºŁ óæºîâŁå íå âßïîºíåíî, ïîæòóïàþò æºåäóþøŁì îÆðàçîì:
ýºåâàöŁîííßì âŁíòîì ïåðåìåøàþò ïóçßðåŒ óðîâíÿ íà ïîºîâŁíó
åªî îòŒºîíåíŁÿ îò öåíòðà àìïóºß Ł, äåØæòâóÿ ïîäœåìíßìŁ âŁíòà-
ìŁ, ïî íàïðàâºåíŁþ Œîòîðßı æòîŁò óðîâåíü, âßâîäÿò ïóçßðåŒ òî÷-
íî íà æåðåäŁíó àìïóºß.
ˇîâåðŒó ïîâòîðÿþò íåæŒîºüŒî ðàç, ïîŒà ïðŁ ºþÆîì ïîºîæåíŁŁ
àºŁäàäíîØ ÷àæòŁ Łíæòðóìåíòà ïóçßðåŒ óðîâíÿ íå Æóäåò îòŒºîíÿòü-
˜åØæòâóþøŁì ˆ˛ÑÒ 1052876 ïðåäóæìîòðåíß îæíîâíßå òåı-
íŁ÷åæŒŁå ïàðàìåòðß äºÿ íŁâåºŁðîâ ˝-3 Ł ˝-3˚:
Ñðåäíÿÿ ŒâàäðàòŁ÷åæŒàÿ îłŁÆŒà ïðåâßłåíŁÿ íà æòàíöŁŁ íå
Æîºåå 2 ìì ïðŁ ðàææòîÿíŁŁ îò íŁâåºŁðà äî ðååŒ 100 ì.
ÓâåºŁ÷åíŁå çðŁòåºüíîØ òðóÆß  íå ìåíåå 30×.
˝àŁìåíüłåå ðàææòîÿíŁå âŁçŁðîâàíŁÿ  íå Æîºåå 2 ì.
˚îýôôŁöŁåíò íŁòÿíîªî äàºüíîìåðà  100 – 1.
—Łæ. 16. ˇîºå çðåíŁÿ çðŁòåºüíîØ òðóÆß íŁâåºŁðà ˝-3:
1  æðåäíÿÿ íŁòü æåòŒŁ íŁòåØ; 2, 3  äàºüíîìåðíßå íŁòŁ; 4  ŁçîÆðàæåíŁå ðåØŒŁ; 5  ŁçîÆðà-
æåíŁå Œîíöîâ ïóçßðüŒà öŁºŁíäðŁ÷åæŒîªî óðîâíÿ; 6  âåðòŁŒàºüíàÿ íŁòü æåòŒŁ íŁòåØ
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æÿ îò íóºü-ïóíŒòà â ïðåäåºàı îäíîªî äåºåíŁÿ. ´ ýòîì æºó÷àå ýºåâà-
öŁîííßØ âŁíò îŒàçßâàåòæÿ óæòàíîâºåííßì íà íîðìàºüíßØ îòæ÷åò.
¯æºŁ òàŒîØ óæòàíîâŒŁ öŁºŁíäðŁ÷åæŒîªî óðîâíÿ äîÆŁòüæÿ íåâîçìîæ-
íî, òî îòðåªóºŁðîâàòü îæü âðàøåíŁÿ Łíæòðóìåíòà íóæíî â ªåîìàæ-
òåðæŒîØ.
2. ˇîâåðŒà Ł ŁæïðàâºåíŁå óæòàíîâŒŁ Œðóªºîªî óðîâíÿ
˛æü Œðóªºîªî óðîâíÿ íŁâåºŁðà äîºæíà Æßòü ïàðàººåºüíà îæŁ
âðàøåíŁÿ Łíæòðóìåíòà.
˝ŁâåºŁð ïðŁâîäÿò â ðàÆî÷åå ïîºîæåíŁå, ïîºüçóÿæü âßâåðåííßì
öŁºŁíäðŁ÷åæŒŁì óðîâíåì. ¯ æºŁ ïðŁ ýòîì ïóçßðåŒ Œðóªºîªî óðîâíÿ
îŒàæåòæÿ íå íà æåðåäŁíå, òî åªî âßâîäÿò íà íóºü-ïóíŒò, äåØæòâóÿ
ŁæïðàâŁòåºüíßìŁ âŁíòàìŁ óðîâíÿ 6 (ðŁæ. 14).
3. ˇîâåðŒà Ł ŁæïðàâºåíŁå óæòàíîâŒŁ æåòŒŁ íŁòåØ
´åðòŁŒàºüíàÿ íŁòü æåòŒŁ íŁòåØ çðŁòåºüíîØ òðóÆß íŁâåºŁðà
äîºæíà Æßòü ïàðàººåºüíà îæŁ âðàøåíŁÿ íŁâåºŁðà, à ªîðŁçîíòàºü-
íàÿ  ïåðïåíäŁŒóºÿðíà ýòîØ îæŁ.
˜ºÿ ïîâåðŒŁ âåðòŁŒàºüíîØ íŁòŁ æåòŒŁ íŁòåØ îæü âðàøåíŁÿ Łí-
æòðóìåíòà ïðŁâîäÿò â îòâåæíîå ïîºîæåíŁå, à çàòåì, ªºÿäÿ â çðŁ-
òåºüíóþ òðóÆó íŁâåºŁðà, æîâìåøàþò îäŁí Œîíåö âåðòŁŒàºüíîØ íŁòŁ
æåòŒŁ æ íŁòüþ îòâåæà, ïîäâåłåííîªî â 1520 ì îò íŁâåºŁðà. ¯æºŁ
âæÿ âåðòŁŒàºüíàÿ íŁòü æåòŒŁ ïðŁ ýòîì íå æîâìåøàåòæÿ æ íŁòüþ îò-
âåæà Ł ìàŒæŁìàºüíîå åå îòŒºîíåíŁå îò íŁòŁ îòâåæà îŒàçßâàåòæÿ
Æîºåå 0,5 ìì, òî ïîºîæåíŁå âåðòŁŒàºüíîØ íŁòŁ æåòŒŁ Łæïðàâºÿþò.
´ ªºóıŁı íŁâåºŁðàı òŁïà ˝-3 ýòî äîæòŁªàåòæÿ ïîâîðîòîì îïðàâß
æåòŒŁ íŁòåØ. ¯æºŁ æíÿòü îŒóºÿðíóþ ÷àæòü, ïðŁŒðåïºåííóþ Œ çðŁ-
òåºüíîØ òðóÆå âŁíòàìŁ, òî âŁäíà íåæóøàÿ æåòŒó ïºàæòŁíŒà â âŁäå
æåŒòîðà, òàŒæå ïðŁâŁí÷åííàÿ òðåìÿ âŁíòàìŁ. ˛òâåðòŒîØ îòïóæ-
Œàþò âåðıíŁØ Ł íŁæíŁØ âŁíòß íà öåºßØ îÆîðîò, à æðåäíŁØ (ïðà-
âßØ) âŁíò  ïðŁÆºŁçŁòåºüíî íà ÷åòâåðòü îÆîðîòà. ˙àòåì ïàºüöàìŁ
÷óòü-÷óòü ïîâîðà÷Łâàþò ïºàæòŁíŒó, íàäåâàþò îŒóºÿðíóþ ÷àæòü
íà çðŁòåºüíóþ òðóÆó Ł, íå ïðŁâŁí÷Łâàÿ åå âŁíòàìŁ, ïîâåðÿþò ïî-
ºîæåíŁå âåðòŁŒàºüíîØ íŁòŁ. ¯æºŁ íŁòü íå ŁçìåíŁºà æâîåªî ïåðâî-
íà÷àºüíîªî ïîºîæåíŁÿ, òî æíîâà, æíÿâ îŒóºÿðíóþ ÷àæòü, îòïóæŒàþò
åøå íåìíîªî æðåäíŁØ âŁíò ïºàæòŁíŒŁ. ÒàŒŁì ïóòåì ïîæòåïåííî äî-
ÆŁâàþòæÿ òîªî, ÷òî ïºàæòŁíŒà, à âìåæòå æ íåØ Ł æåòŒà íŁòåØ íà÷Łíà-
þò ïîâîðà÷Łâàòüæÿ, ÷åì äîæòŁªàåòæÿ æîâìåøåíŁå âåðòŁŒàºüíîØ íŁòŁ
æ ïîäâåæîì.
˜ºÿ ïîâåðŒŁ ªîðŁçîíòàºüíîØ íŁòŁ æåòŒŁ, äåØæòâóÿ ìŁŒðîìåò-
ðåííßì âŁíòîì, ïºàâíî ïîâîðà÷Łâàþò çðŁòåºüíóþ òðóÆó ïî àçŁìó-
òó â îÆå æòîðîíß. ¯æºŁ íŁòü æåòŒŁ ïðŁ ýòîì æıîäŁò æ âßÆðàííîØ
òî÷ŒŁ ŁºŁ æ çàìå÷åííîªî äåºåíŁÿ ðåØŒŁ, òî æåòŒó íŁòåØ æºåäóåò çà-
ìåíŁòü.
4. ˇîâåðŒà Ł ŁæïðàâºåíŁå óæòàíîâŒŁ öŁºŁíäðŁ÷åæŒîªî óðîâíÿ
ˇðŁ âåðòŁŒàºüíîì ïîºîæåíŁŁ îæŁ âðàøåíŁÿ íŁâåºŁðà óæŁ öŁ-
ºŁíäðŁ÷åæŒîªî óðîâíÿ Ł çðŁòåºüíîØ òðóÆß äîºæíß ºåæàòü â ïà-
ðàººåºüíßı îòâåæíßı ïºîæŒîæòÿı.
˝ŁâåºŁð óæòàíàâºŁâàþò â 5070 ì îò ðåØŒŁ òàŒ, ÷òîÆß îäŁí
ïîäœåìíßØ âŁíò íàıîäŁºæÿ â ïºîæŒîæòŁ, ïðîıîäÿøåØ ÷åðåç âŁçŁð-
íóþ îæü çðŁòåºüíîØ òðóÆß, à äâà äðóªŁı îŒàçàºŁæü íà ºŁíŁŁ, ïåð-
ïåíäŁŒóºÿðíîØ âŁçŁðíîØ îæŁ. Òøàòåºüíî ïðŁâîäÿò îæü âðàøåíŁÿ
íŁâåºŁðà â îòâåæíîå ïîºîæåíŁå Ł, óæòàíîâŁâ ïóçßðåŒ öŁºŁíäðŁ-
÷åæŒîªî óðîâíÿ â íóºü-ïóíŒòå ýºåâàöŁîííßì âŁíòîì, Æåðóò îòæ÷å-
òß ïî ðåØŒå. ˙ àòåì, ïºàâíî ïîâîðà÷Łâàÿ ïîäœåìíßå âŁíòß â ïðîòŁ-
âîïîºîæíßå æòîðîíß íà 23 ïîºíßı îÆîðîòà, ïðŁäàþò íŁâåºŁðó
ÆîŒîâßå íàŒºîíß æíà÷àºà â îäíó, à ïîòîì â äðóªóþ æòîðîíó, æºåäÿ
çà òåì, ÷òîÆß îòæ÷åò ïî ðåØŒå íå ŁçìåíŁºæÿ.
¯æºŁ â îÆîŁı æºó÷àÿı ïóçßðåŒ óðîâíÿ îæòàâàºæÿ íà íóºü-ïóíŒòå
ŁºŁ æìåøàºæÿ â îäíó Ł òó æå æòîðîíó ºŁÆî ŁçîÆðàæåíŁÿ Œîíöîâ
ïóçßðüŒà óðîâíÿ íå ðàæıîäŁºŁæü ŁºŁ æìåøàºŁæü îäŁíàŒîâî, òî
óðîâåíü óæòàíîâºåí ïðàâŁºüíî. ¯æºŁ æå ïóçßðåŒ æìåøàºæÿ æ íóºü-
ïóíŒòà â ðàçíßå æòîðîíß Æîºåå ÷åì íà 12 äåºåíŁÿ óðîâíÿ, òî óæòà-
íîâŒó óðîâíÿ Łæïðàâºÿþò ÆîŒîâßìŁ ŁæïðàâŁòåºüíßìŁ âŁíòàìŁ 3
(ðŁæ. 15) öŁºŁíäðŁ÷åæŒîªî óðîâíÿ.
5. ˇîâåðŒà ªºàâíîªî óæºîâŁÿ íŁâåºŁðà
´ŁçŁðíàÿ îæü çðŁòåºüíîØ òðóÆß íŁâåºŁðà äîºæíà Æßòü ïàðàº-
ºåºüíà îæŁ öŁºŁíäðŁ÷åæŒîªî óðîâíÿ ïðŁÆîðà.
˝à ðàææòîÿíŁŁ 75 ì â çåìºþ âÆŁâàþò äâà ŒîºßłŒà. ˝àä îäíŁì
ŒîºßłŒîì óæòàíàâºŁâàþò íŁâåºŁð (òàŒ, ÷òîÆß îŒóºÿð Æßº íàä íŁì),
à íà äðóªîì ŒîºßłŒå æòàâÿò ðåØŒó. ˇðŁâîäÿò íŁâåºŁð â ðàÆî÷åå
ïîºîæåíŁå, çàòåì, äåØæòâóÿ ýºåâàöŁîííßì âŁíòîì, æîâìåøàþò Œîí-
öß ïóçßðüŒà óðîâíÿ, Æåðóò ïî ðåØŒå îòæ÷åò à1 ïî æðåäíåØ íŁòŁ Ł Łç-
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ìåðÿþò ðåØŒîØ âßæîòó Łíæòðóìåíòà i1. Ìåíÿþò íŁâåºŁð Ł ðåØŒó
ìåæòàìŁ, Æåðóò îòæ÷åò à2, Łçìåðÿþò âßæîòó Łíæòðóìåíòà i2 Ł âß÷Łæ-
ºÿþò ı:
22
2121 iiaa
ı
+
−
+
=
.
´ Łæïðàâíîì Łíæòðóìåíòå ı ≤ 4 ìì. ¯æºŁ ı > 4 ìì, òî, âðàøàÿ
ýºåâàöŁîííßØ âŁíò, æòàâÿò ïî ðåØŒå îòæ÷åò
à2′ = à2  ı
Ł, äåØæòâóÿ âåðòŁŒàºüíßìŁ ŁæïðàâŁòåºüíßìŁ âŁíòàìŁ öŁºŁíäðŁ-
÷åæŒîªî óðîâíÿ (ÆîŒîâßå âŁíòß óðîâíÿ äîºæíß Æßòü îæºàÆºåíß),
æîâìåøàþò Œîíöß åªî ïóçßðüŒà. ˙ àòåì âæå âŁíòß çàòÿªŁâàþò Ł âíîâü
ïðîŁçâîäÿò ýòó ïîâåðŒó.
´æå ŁçìåðåíŁÿ äºŁí ºŁíŁØ íà ìåæòíîæòŁ âî âðåìÿ âßïîºíåíŁÿ
ïîâåðîŒ ïðîŁçâîäÿò ðóºåòŒàìŁ —˚-50 ŁºŁ —´-30 (ˆ˛ÑÒ 750280
«—óºåòŒŁ ŁçìåðŁòåºüíßå ìåòàººŁ÷åæŒŁå») ºŁÆî æ ïîìîøüþ äàºü-
íîìåðíßı íŁòåØ íŁâåºŁðà.
˙ à ä à í Ł å
ˇðîŁçâåæòŁ ïîâåðŒŁ Ł íåîÆıîäŁìßå þæòŁðîâŒŁ íŁâåºŁðà ˝-3.
—åçóºüòàòß ïîâåðîŒ çàíåæòŁ â òåòðàäü äºÿ ºàÆîðàòîðíßı ðàÆîò Ł æäå-
ºàòü âßâîä î ïðŁªîäíîæòŁ Łíæòðóìåíòà äºÿ ŁçìåðåíŁØ.
Ö å º Ł  ð à Æ î ò ß:
 ˛çíàŒîìºåíŁå æ ïðàâŁºàìŁ ïîäªîòîâŒŁ íŁâåºŁðà ˝-3 äºÿ Łç-
ìåðåíŁÿ ïðåâßłåíŁØ.
 ˛æâîåíŁå ìåòîäîâ ªåîìåòðŁ÷åæŒîªî íŁâåºŁðîâàíŁÿ (æïîæîÆà-
ìŁ «âïåðåä», «Łç æåðåäŁíß» Ł ÷åðåç ªîðŁçîíò íŁâåºŁðà).
ˇîäªîòîâŒà íŁâåºŁðà ˝-3 æ öŁºŁíäðŁ÷åæŒŁì óðîâíåì
äºÿ ŁçìåðåíŁÿ ïðåâßłåíŁØ
˝àÆºþäåíŁÿì ïðåäłåæòâóåò âßïîºíåíŁå æºåäóþøŁı äåØæòâŁØ:
1. ˇðŁâåäåíŁå â îòâåæíîå ïîºîæåíŁå îæŁ íŁâåºŁðà â äâà ýòàïà:
à) Ñíà÷àºà ïðîŁçâîäŁòæÿ ï ð å ä â à ð Ł ò å º ü í à ÿ  óæòàíîâŒà
ïðŁÆîðà ïðŁ ïîìîøŁ Œðóªºîªî óðîâíÿ:
 íŁâåºŁð ïðŁŒðåïºÿþò Œ ªîºîâŒå łòàòŁâà æòàíîâßì âŁíòîì;
 ïºàâíßì íàæàòŁåì íà âßæòóïß íîæåŒ łòàòŁâà âäàâºŁâàþò Łı
â ªðóíò Ł óæòàíàâºŁâàþò íŁâåºŁð íà ªºàç â ªîðŁçîíòàºüíîå ïîºîæå-
íŁå;
 ïðŁ ïîìîøŁ ïîäœåìíßı âŁíòîâ âßâîäÿò ïóçßðåŒ Œðóªºîªî
óðîâíÿ â íóºü-ïóíŒò.
Æ) ˙àòåì ïðîŁçâîäŁòæÿ î Œ î í ÷ à ò å º ü í à ÿ  óæòàíîâŒà íŁâåºŁ-
ðà ïðŁ ïîìîøŁ öŁºŁíäðŁ÷åæŒîªî óðîâíÿ  òàŒ æå, ŒàŒ òåîäîºŁòîâ.
2. ÓæòàíîâŒà çðŁòåºüíîØ òðóÆß äºÿ íàÆºþäåíŁØ âßïîºíÿåòæÿ
ïî ïðàâŁºàì, Łçºîæåííßì â ºàÆîðàòîðíîØ ðàÆîòå 3, ïóíŒò 3.
ÑïîæîÆß ªåîìåòðŁ÷åæŒîªî íŁâåºŁðîâàíŁÿ
1. ˝ŁâåºŁðîâàíŁå æïîæîÆîì «âïåðåä»
˝ŁâåºŁð óæòàíàâºŁâàþò â îäíîØ Łç òî÷åŒ, íàïðŁìåð â òî÷Œå À,
à â òî÷Œå ´ æòàâÿò îòâåæíî ðåØŒó (æì. ðŁæ. 17).
¸À`˛—ÀÒ˛—˝Àß —À`˛ÒÀ 5
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¯æºŁ ðàææòîÿíŁå ìåæäó òî÷ŒàìŁ íåâåºŁŒî Ł âŁçŁðíßØ ºó÷ íŁ-
âåºŁðà ºåæŁò â îòâåæíîØ ïºîæŒîæòŁ, òî ïðåâßłåíŁå òî÷ŒŁ ´ íàä À
ìîæíî ïðåäæòàâŁòü æºåäóþøŁì îÆðàçîì:
h = i  b.
×òîÆß îïðåäåºŁòü âßæîòó íŁâåºŁðà i, íóæíî óæòàíîâŁòü ðåØŒó
ðÿäîì æ îŒóºÿðíîØ ÷àæòüþ ïðŁÆîðà. ˚îíåö çàîæòðåííîªî ïðåäìåòà
(íàïðŁìåð, Œàðàíäàłà) óæòàíàâºŁâàþò â æåðåäŁíå âŁäŁìîªî â îÆœåŒ-
òŁâ ïîºÿ çðåíŁÿ. ˚îªäà çàîæòðåííßØ ïðåäìåò óæòàíîâºåí, ïðîŁçâî-
äÿò æîîòâåòæòâóþøŁØ åìó îòæ÷åò i ïî ðåØŒå. —àææòîÿíŁå îò íŁâåºŁ-
ðà äî ðåØŒŁ îïðåäåºÿåòæÿ ïî ôîðìóºå
S = ∆n • C,
ªäå ∆n  ðàçíîæòü îòæ÷åòîâ ïî íŁæíåØ Ł âåðıíåØ äàºüíîìåðíßì
íŁòÿì; Ñ  ŒîýôôŁöŁåíò íŁòÿíîªî äàºüíîìåðà, ŒàŒ ïðàâŁºî, Ñ = 100.
2. ˝ŁâåºŁðîâàíŁå æïîæîÆîì «Łç æåðåäŁíß»
˝ŁâåºŁð óæòàíàâºŁâàþò ïðŁìåðíî íà æåðåäŁíå ðàææòîÿíŁÿ
ìåæäó äâóìÿ òî÷ŒàìŁ (ðŁæ. 18), Œîòîðîå äîºæíî Æßòü â ïðåäåºàı
100150 ì. ˝åðàâåíæòâî ïºå÷ äºÿ íŁâåºŁðîâàíŁÿ III Œºàææà äîïóæ-
Œàåòæÿ íå Æîºåå 2 ì. —åØŒŁ óæòàíàâºŁâàþò îòâåæíî â òî÷Œàı À Ł ´
íà âÆŁòßå â ªðóíò ŒîæòßºŁ. Óæºîâíî Æóäåì æ÷Łòàòü òî÷Œó À çàä-
íåØ, à òî÷Œó ´  ïåðåäíåØ, æîîòâåòæòâåííî îäíó ðåØŒó íàçßâàåì
çàäíåØ, à äðóªóþ  ïåðåäíåØ Ł îÆîçíà÷àåì Łı òåìŁ æå ÆóŒâàìŁ. Òîªäà
ïðåâßłåíŁå h âß÷Łæºÿåòæÿ ïî ôîðìóºå
h = a  b,
ªäå à  îòæ÷åò ïî çàäíåØ ðåØŒå; b  îòæ÷åò ïî ïåðåäíåØ ðåØŒå.
R
—Łæ. 17. ˝ŁâåºŁðîâàíŁå æïîæîÆîì «âïåðåä»:
J  íŁâåºŁð; R  ðåØŒà; S  ðàææòîÿíŁå îò íŁâåºŁðà äî ðåØŒŁ; i  âßæîòà íŁâåºŁðà â òî÷Œå À;
b  îòæ÷åò ïî ðåØŒå; h  ïðåâßłåíŁå òî÷ŒŁ ´ íàä òî÷ŒîØ À
A
B
J
i
b
h
S
îˆðŁçîíò òî÷ŒŁ À
ˇåðåä æíÿòŁåì îòæ÷åòîâ ïî ðåØŒå íåîÆıîäŁìî æ ïîìîøüþ ýºå-
âàöŁîííîªî âŁíòà âßâåæòŁ ïóçßðåŒ öŁºŁíäðŁ÷åæŒîªî óðîâíÿ íŁâå-
ºŁðà â íóºü-ïóíŒò.
—Łæ. 18. ˝ŁâåºŁðîâàíŁå æïîæîÆîì «Łç æåðåäŁíß»:
J  íŁâåºŁð; R1 Ł R2  ðåØŒŁ; S1 Ł S2  ðàææòîÿíŁÿ îò íŁâåºŁðà äî ðååŒ R1 Ł R2; a  îòæ÷åò
ïî ðåØŒå R1; b  îòæ÷åò ïî ðåØŒå R2; HA  âßæîòà (îòìåòŒà) òî÷ŒŁ À; HB  âßæîòà (îòìåòŒà)
òî÷ŒŁ ´; Hi  ªîðŁçîíò Łíæòðóìåíòà; h  ïðåâßłåíŁå òî÷ŒŁ ´ íàä òî÷ŒîØ À
A
B
J
R1
S1 S2
R2
HA
HB
h
Hia
b
˛æíîâíàÿ óðîâåííàÿ ïîâåðıíîæòü
Óðîâåííàÿ
ïîâåðıíîæòü
òî÷ŒŁ ´
Óðîâåííàÿ
ïîâåðıíîæòü
òî÷ŒŁ À
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˙àòåì íà æòàíöŁŁ ïðîŁçâîäÿòæÿ â îïðåäåºåííîì ïîðÿäŒå æºåäó-
þøŁå îòæ÷åòß:
à) îòæ÷åò ïî ÷åðíîØ æòîðîíå çàäíåØ ðåØŒŁ (à);
Æ) îòæ÷åò ïî ÷åðíîØ æòîðîíå ïåðåäíåØ ðåØŒŁ (b);
â) îòæ÷åò ïî ŒðàæíîØ æòîðîíå ïåðåäíåØ ðåØŒŁ (b);
ª) îòæ÷åò ïî ŒðàæíîØ æòîðîíå çàäíåØ ðåØŒŁ (a).
´æå îòæ÷åòß çàïŁæßâàþòæÿ â ýòîØ æå ïîæºåäîâàòåºüíîæòŁ â æóð-
íàº íŁâåºŁðîâàíŁÿ (òàÆº. 3).
Ò à Æ º Ł ö à  3
˘óðíàº íŁâåºŁðîâàíŁÿ
˜àòà: 15.04.2008
˝àÆºþäàòåºü: Ìîºî÷Œîâà Þ.
ˇîìîøíŁŒŁ íàÆºþäàòåºÿ: ßŒîâºåâà ˜. ˝ŁâåºŁð ˝-3 „ 17344
ˇóíàíîâà À. —åØŒŁ äâóæòîðîííŁå
¯æºŁ ïðåâßłåíŁå îòðŁöàòåºüíîå, òî òî÷Œà ´ ðàæïîºîæåíà íŁæå
òî÷ŒŁ À, åæºŁ ïðåâßłåíŁå ïîºîæŁòåºüíîå, òî òî÷Œà ´ íàıîäŁòæÿ
âßłå òî÷ŒŁ À. ÒàŒŁì îÆðàçîì, çíàÿ ïðåâßłåíŁå òî÷åŒ ìåæòíîæòŁ,
ìîæíî ïîºó÷Łòü îòìåòŒŁ ýòŁı òî÷åŒ, åæºŁ Łçâåæòíà îòìåòŒà Łæıîä-
íîØ òî÷ŒŁ íŁâåºŁðíîªî ıîäà  òðàææß.
3. ˛ïðåäåºåíŁå îòìåòîŒ òî÷åŒ ìåæòíîæòŁ ïî ªîðŁçîíòó íŁâå-
ºŁðà
´ßæîòà âŁçŁðíîØ îæŁ íŁâåºŁðà Hi íàä óæºîâíßì ªîðŁçîíòîì,
ŁºŁ íàä óðîâíåì ìîðÿ, íàçßâàåòæÿ ªîðŁçîíòîì Łíæòðóìåíòà
(æì. ðŁæ. 18).
¨ç ðŁæ. 18 âŁäíî, ÷òî ªîðŁçîíò Łíæòðóìåíòà ìîæíî îïðåäåºŁòü
æºåäóþøŁì îÆðàçîì:
Hi = ˝À + à.
˙íàÿ ªîðŁçîíò Łíæòðóìåíòà, îïðåäåºÿåì îòìåòŒó òî÷ŒŁ ´:
˝´ = Hi  b.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, îòìåòŒŁ òî÷åŒ ìîªóò Æßòü ïîºó÷åíß äâîÿŒî:
ïî ïðåâßłåíŁÿì Ł ïî ªîðŁçîíòó Łíæòðóìåíòà. ˛äŁí æïîæîÆ ìîæåò
æºóæŁòü äºÿ Œîíòðîºÿ äðóªîªî.
˙ à ä à í Ł ÿ
1. ˇîºó÷Łòü ïðåâßłåíŁå òî÷ŒŁ ´ íàä òî÷ŒîØ À æïîæîÆàìŁ «âïå-
ðåä» Ł «Łç æåðåäŁíß». ˇîºó÷Łòü çíà÷åíŁÿ ïðåâßłåíŁØ ïî ÷åðíîØ
Ł ŒðàæíîØ æòîðîíå ðååŒ, æðàâíŁòü Łı æ äîïóæŒîì íà ðàæıîæäåíŁå,
íàØòŁ æðåäíŁå çíà÷åíŁÿ ïðåâßłåíŁØ.
2. ˛ïðåäåºŁòü ðàææòîÿíŁå îò íŁâåºŁðà äî ðååŒ æ ïîìîøüþ íŁ-
òÿíîªî äàºüíîìåðà çðŁòåºüíîØ òðóÆß.
3. ˛ïðåäåºŁòü îòìåòŒó òî÷ŒŁ ´ òðåìÿ æïîæîÆàìŁ: «âïåðåä»,
«Łç æåðåäŁíß» Ł ÷åðåç ªîðŁçîíò íŁâåºŁðà. Óæºîâíóþ îòìåòŒó (âß-
æîòó) òî÷ŒŁ À ïðŁíÿòü ðàâíîØ 200,00 ì.
203
˛òæ÷åò ïî ðåØŒå, ìì
ïåðåäíåØ âß÷Łæºåííîå æðåäíååçàäíåØ
ˇðåâßłåíŁå, ìì˝îìåð
æòàíöŁŁ
ˇóíŒò
íàÆºþäåíŁØ
1
À
´
2083 (Æ)
6162 (â)
202
204
1881 (à)
5958 (ª)
˛æíîâíßì æïîæîÆîì Œîíòðîºÿ îòæ÷åòîâ ÿâºÿåòæÿ ïðŁìåíåíŁå
äâóæòîðîííŁı ðååŒ. ¯æºŁ íà ŒðàæíîØ æòîðîíå ðååŒ äåºåíŁÿ æàíòŁ-
ìåòðîâßå, òî äºÿ íŁâåºŁðà ˝-3 ïðåâßłåíŁå, ïîºó÷åííîå ïî Œðàæ-
íßì æòîðîíàì ðååŒ, äîºæíî Æßòü ðàâíî ïðåâßłåíŁþ, ïîºó÷åííîìó
ïî ÷åðíßì æòîðîíàì, â ïðåäåºàı – 45 ìì. ¯æºŁ íà ŒðàæíîØ æòîðî-
íå ðååŒ äåºåíŁÿ 11-ìŁººŁìåòðîâßå, òî ïðåâßłåíŁå, ïîºó÷åííîå
ïî Œðàæíßì æòîðîíàì, íàäî óìíîæŁòü íà ŒîýôôŁöŁåíò 1,1.
˝åîÆıîäŁìî îÆðàòŁòü âíŁìàíŁå íà òî, ÷òîÆß îòæ÷åòß, æîâìå-
øåííßå æ ïÿòŒàìŁ Œðàæíßı æòîðîí ðååŒ, æîâïàäàºŁ ïî çíà÷åíŁþ.
¯æºŁ Łçâåæòíà îòìåòŒà ˝À òî÷ŒŁ À, òî îòìåòŒó òî÷ŒŁ ´ ìîæíî
âß÷ŁæºŁòü ïî ôîðìóºå
˝´ = ˝À + h.
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